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JEL GRANDIOSO M I T I N 
AGRARIO DE ASTUDILLO 
Hermoso resurgir de las clases agrarias. Más de 3.800 
agrieultores. Elocuentes discursos de D. Víctor Martínez 
y D. Medardo Rodríguez. Al mitin de Palencia. 
Ua c a m p a ñ a iniciada por este p e r i ó d i -
'co en defensa de los. intereses agrarios, ha 
obtenido u n eco t a n sincero y entusiasta 
entre los labradores castellanos, que pa-
tentiza de modo harto evidente que el la-
br iego de hoy no es el campesino adusto 
y desabrido, que sus constantes detracto-
res nos quieren p in ta r á los que creemos 
y esperamos que l a r e g e n e r a c i ó n pa tna 
ha de ven i r ú n i c a y exclusivamente de 
esas legiones agrarias, hoy t an desprecia-
bas porque n i se las ve n i se las escucha, 
pero que en no m u y lejano plazo y por su 
propio impulso s e r á n dominadoras por la 
r a z ó n y por e l derecho. 
Las reivindicaciones se aproximan para 
e l t r iguero e s p a ñ o l . Su dec i s i ón firme, i n -
quebrantable, de redimirse^ nadie, n i po l í -
nicos n i m u ñ i d o r e s , p o d r á estorbarla. 
Los t r igueros van á l a lucha; los cora-
zones y las almas sanas laten y sienten a l 
u n í s o n o de los de estos a n ó n i m o s h é r o e s 
'del t e r r u ñ o , que con sus gestos v i r i l es sa-
ben demostrar que una vez puestos en la 
recta, n i las suspicacias n i las in t r igas 
pueden hacerles retroceder. N o van á una 
lucha po l í t i ca ; van á la conquista de u n 
p a n que á nadie cuesta tantas l á g r i m a s 
ganarlo como á ellos, que lo producen. 
P iden lo suyo, y nadie que proceda hon-
radamente p o d r á n e g á r s e l o . 
Sus anhelos, tan l e g í t i m o s como los nue 
m á s , t e n d r á n siempre nuestro m á s decidi-
'do y desinteresado apoyo. L a causa de los 
t r igueros es nuestra propia causa. 
¡Al mitin! 
B l alma ngra r í a no es tá dormida cou.suc-
fio eterno. Hoy hemos visto se halla tan solo 
aletaSada pJ el tópico de m i l decepciones 
v escarnios, que le han cansado .políticos m-
conscientes y suicidas. Hoy ha surgido, po-
nente v vigorosa, en el grandioso m i t i n agra-
r io imeiaxto y llevado a feliz, t é r m i n o por la 
•Junta triguera de este pueblo, en medio de 
n n entusiasmo delirante y general. 
Les decía á ustedes sena u n aconteci-
Sniento, y no me he equivocado. Tocios los 
•agricultores y obreros de este pueblo y mu-
chos de loa comarcanos, no obstante haber 
sido imposible convocarles por falta de Uem-: 
ixx han acudido en masa y en proporciones 
¿ ú n superiores a l pran m i t i n contra la ley 
•de Asociaciones celebrado en este pueblo en 
•Mavo de IQIO. Teniendo en cuenta el éx i to 
grandioso de este m i t i n , e l de Falencia sera 
l a manifestacióu m á s hermosa y grande cele-
brada en las grises mesetas castellanas. 
? E n fin, e l m i t i n de AstudiUo ha sido el 
preludio del monstruo que se prepara en 
JPalencia. . . , . , 
Los amplios locales del Sindicato Agríco-
la , susceptibles de más de 3-000 individuos, 
ífuerou imposibles para recibir tanta gente 
como acudió a l m i t i n , viéndose gran numero 
.de agrarios en bardas y edificios adyacentes 
al Sindicato, paara escuchar á los elocuent í -
simos oradores que les d i r ig i r í an la palabra. 
A las once en punto comenzó el grandio-
so acto, presidido por D . Medardo Rodr í -
guez, sacerdote de este pueblo y defensor en-
tusiasta de las clases agrarias, que t en ía á 
su derecha a l joven propagandista católico 
y presidente de la Junta tr iguera de este 
pueblo, D . Víctor Mart ínez , y á su izquierda, 
á D . Santiago Sendino, agricultor de este 
pueblo; D . Ciriaco Castaño y D . Domingo 
Delgado, vocales de la misma. 
Discurso del señor Martínez. 
Rompió e l fuego el e locuent í s imo propa-
gandista católico y defensor á muerte de los 
intereses agrarios D . Víctor Mar t ínez , que 
durante una hora pronunció u n discurso her-
mosís i ino y fogoso, que a r rancó salvas de 
Aplausos y ovaciones delirantes. 
Comenzó con dos saludos: uno para los 
agricultores del auditorio y otro para los 
miembros del Sindicato, que se le h a b í a n ce-
idido para llamar á esta santa cruzada á los 
gloriosos, hijos de Castilla.^ 
f Pues ella—decía—enjugará las l á g r i m a s de 
l a clase agricultora; a r r anca rá las espinas de 
sus frentes y laborará por la regeneración de 
los que habiendo ¡sido mayores que los tita-
nes mi tológicos . Gobiernos malditos les han 
convertido en enanos. (Aplausos ) 
Expuso el calvario de las clases agrairias, 
y con toques de clarín vibrantes l lamó á to-
.dos a l m i t i n de Falencia. 
Combat ió el presupuesto de 1.200 millones 
jde pesetas, oque gravita sobre el pueblo es»-
p a ñ o l y sobre las grandes masas "gricul to-
ras, principalmente porque supera l a poten-
cialidad económica del pa í s , porque es causa 
de la miseria de muchos,, de l a degei ieración 
de la raza española y de que caigan en las 
garras d é la usura ó en las del t i seo fincas 
adquiridas á costa de la propia vida, fincas 
santificadas por el sudor de varias venera-
ciones». (Aplausos.) 
Tuvo un párrafo hermosís ima, en el que 
'combatió e l c rédi to de mi l lón y medio de 
pesetas para e l centenario de las Cortes 
d é Cádiz; cuando los soldados del R i f no 
t e n í a n mantas con que cubrirse n i camas 
jdopde reposar, y miles de agricultores 
abandonaban para siempre á la madre Pa-
t r i a por no tener pan. (Ovac ión . ) 
Demost ró que por ins t in to de conserva-
c ión deb í an unirse y luchar, pues se trata 
de defender los intereses agrarios, en c r i -
jsis de muerte; el derecho á la vida, y el 
pan de los hijos y las esposas y e l santo 
¡hogar que les .vió nacer, yA su misma d ig-
nidad de hombres laboriosos y honrados. 
(Aplausos.) 
Hab ló después de los emigrantes en pá-
rrafos elocuentes, que produjeron gran emo-
ción a l pintar «el Gólgota que sube el 
| emigrante y de los infelices que mueren 
al dominar la cumbre sin una orac ión y sin 
una lágr ima». (Delirantes aplausos.) 
Cantó la importancia nacional de l a agri-
cultura y la vida fecunda y poé t ica de los 
cafnpos. 
Demost ró la muerte de la Patria de se-
gui r la decapi tación de la agricultura, ter-
minando después de decir que, s i se unen 
los agricultores, t r iun fa rán , porque son los 
tt?ás y los mejores en n n r é g i m e n , donde 
impera el miedo y el n ú m e r o , terminando, 
digo, con u n epí logo grandioso, en que 
p in tó los males de Castilla y éu muerte 
final, si no se unen los labradores, en las 
garras de u n conquistador que escr ibi rá so-
bre las ruinas musgosas de nuestras car 
sas y sobre los campos de-oro y grana con-
vertidos en tristes eriales el epitafio de un 
pueblo que, apudiendo ser rey, quiso v i v i r 
siendo esclavo». 
E l Sr. Mar t ínez hab ló durante una hora, 
y al terminar, fué objeto de una l a rga y 
delirante ovación. 
D. Eladio Santander y D. Medardo 
Rodríguez. 
Como era u n m i t i n coiitmclictorio y de 
répl ica , p idió la palabra el diputado pro-
vincial D . Eladio Santander para pedir que 
se concretaran las orientaciones del m i t i n 
y que admitiera la Junta en su seno á don 
Juan. Gut iér rez , después de u n prólogo v i -
brante, en que di jo qué para él su mayor t í-
tu lo era ser hi jo de labrador. Como d i r i -
g ió dichas preguntas á D . Medardo Rodr í -
guez, éste se l evan tó a contestarle, hacién-
dolo en párrafos elocuentes. 
Comenzó por decir que no-era prudente 
admi t i r a l señor .indicado, porque otros se 
creer ían con el misino derecho y , además,,-
porque,la Junta-no la h a b í a n constituido y 
fundado sus miembros, sino EL DEBATE, 
ó rgano de esta gloriosa campaña , y porque 
la integraban elementos de-gran prestigio 
agrario, y para la rapidez y perfección de 
los movimientos eran mejor Juntas de po-
cos, qiie de muchos individuos. 
H a b l ó de las transportes de cereales, cul-
pando al Estado, en párrafos viri les, de que 
cueste m á s u n transporte de tr igos de Fa-
lencia á Barcelona que de la vArgent ina á 
Barcelona, pidiendo, en su consecuencia, ta-
rifas m á s económicas para el transporte de 
los trigos. (Aplausos.) 
P id ió la creación de nuevos mercados, para, 
el producto agrario, pues á él le ha ocurri-
do tener que dedicar á pasto de los anima-
les de labor, con grande sentimiento suyo, 
frutos y cereales y semillas que ten ía estan-
cados en sus g ráneros por no oonseguir dar-
les salida. E n párrafos fogosos apostrofó a l . 
Estado por este abandono, sobre todo ha-
blando de la v id americana, que á él le ha 
costado ahora á 190 pesetas y antes á 250 
pesetas, cuando la Diputac ión de Burgos 
proporciona el mil lar á 60 pesetas 
Abogó por la creación de un Banco agra-
r io en verdad, donde las instituciones agra-
rias encuentren el crédi to que, después de 
m i l calvarios, les otorga el Banco de Espa-
ña , tarde, mal y nunca. (Aplausos.) 
Combat ió el absentismo y el t r ibuto , que, 
no obstante haberse perdido el v iñedo , si-
1MPRESI0NES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA YIDA 
MIRANDO A L R E D E D O R 
Las referencias que hemos buscado y 
obtenido acerca de las negociaciones, con-
f i rman lo que hemos ido diciendo estos 
dios. N o hay el menor, mot ivo para alar-
marse. 
E l par t ido colonial ha jugado la ú l t i m a 
carta, y . . . la ha perdido. 
Optimistas son t a m b i é n las noticias ofi-
ciales acerca de la huelga inglesa. 
Confesemos que nosotros no ¿vemos tan 
claro el horizonte por esta parle. 
E l presidente del Consejo y la moyo-
r ía , en pleno Carnaval. 
D . J o s é , disfrazado de t ío del h i g u í , y 
los ministeriales, de arrapiezos. A q u é l 
acerca la brevita de l Gobierno c i v i l de 
M a d r i d á muchedumbre de bocas abier-
tas y p e d i g ü e ñ a s , para re t i rar la luego y 
complacerse en el gesto subsiguiente de 
descorazonamiento. 
Parece el Sr. Alonso Castri l lo el m á s 
DE B A I L E N 
ENORME TRIUNFO 
DE LOS MISIONEROS 
OBRA E V A ü a é U Ú A 
BAILEN 20. 16,30. 
Ajrer t e rminó br i l l an t í s imameute la santa 
mis ión que han venido dando en esta pobla-
ción los reverendos padres Ruiz Abad y 
Váuer , Redentoristas, de Granada. 
E l tr iunfo obtenido por los padres Reden-
toristas ha sido grand ís imo. 
Más de 4.000 personas han tomado la sa-
grada C o m u n i ó n ; de ellas," 1.000 hombres, 
la mayor ía de los cuáles se hallaban alejados 
de la ígrcsia. 
Eos Misioneros consiguieron, por la-per-
suasión de sus predicaciones, unir en legíti-
mo matrimonio á varias personas que ha-
cían mala vida, y á los que lograron traer 
a l buen camino. 
Por ú l t imo , los virtuosos religiosos, á 
quienes tanto debe este vecindario por la 
santa obra llevada á cabo en Bailén, han pu-
rificado con las aguas bautismales á i ^ neó-
fitos. 
Todas las personas se hacen lenguas del 
gran triunfo obtenido por los Redentoristas, 
á quienes se ha hecho una entusiás t ica des-
pedida. 
2 3 E l I V f l O ^ L H - T E J U - A . 
T R I B U N A D E A R T 
Los triunfadores en la novela. Hablando con Ricardo L^ón^Su^en-
fermedad.-El libro en España. La novela erótica. ¡No hay u n o ^ 
Supueitosjjroblema^ 
novelada. "Los Centauros", "Los Luchadores" y... Qué^mbientejm-
daluz. Málaga la bella y Avila la mística. Et patio de un convento. 
Ricardo León, el exquisito novelista malagueño, 
el lustre autor do «Alivio do caminantes» y «Alca-
lá do lea Zegríos», está enfermo. 
No os su dolencia, por fortuna, grave; pero sí 
pono á duras pruebas esa resistencia para el dolor 
que él posee y que asombra á los médicos que le 
asisten. Ricardo León, afable y sonriente, me reci-
bo en un despacho, convertido por el momento en 
dormitorio. So incorpora en el lecho y me alarga 
la mano. 
- 6 ... ? 
—Aquí me tione usted hace ya una porción de 
días... ¡El dichoso calvario do todos lee artríticos!... 
Un comienzo do cario en la pierna derecha..., un 




Con toda solemnidad. verificóse ayer t-.rde cl traslado de . la imagen de Nuestra, «eñora de la Paloma desde su canilla á la i g l 
sia edificada junio á aquél la . Organizada la comitiva, recorrió procesioha-lmente las principales calles de la feligresía, parando e_ 
el nuevo templo, donde, la ínilagrc.'-a imagen nv.e.ló instalada. Durante e l paso de la procesión, e l vecindario mos t ró repetidamen-
te su gran veneración .por la Virgen de hi Paloma. Daba guardia á és ta un piquete de Infanter ía . Las calles del t ránsi to, hallá-
banse vistosameii t» engalanadas. . 
gue éste tributando eso que no da fruto'. 
Y d i r ig iéndose á los agricultores, les dicej 
que no todo lo han de esperar del Gobierno, 
sino que ellos han de ser principalmente los 
artífices de su vida agraria, an imándoles al 
cult ivo por zonas en vez del cul t ivo á ca-
pricho, hoy seguido por ellos, y á la u t i l i -
zación de abonos con el_ fin de forzar la 
producción, pidiendo al Sindicato abogue y 
se esfuerce por la federación de Sociedades! 
agrarias con el fin de tealizav todos los fines 
de la sindicación, hoy muy reducidos. 
(Aplausos.) 
E l Sr. Santander se levanta de nuevo. 
Repite tiene á grande honra ser hi jo de 
u n agricultor, y pide a l auditorio le oiga y 
le juzgue después . 
Ofrece 'á la Junta el concurso del Sindica-
to ; y para defender á lás Diputaciones, dice 
que la de Palencia ha obtenido de l Gobier-
no la Granja agrícola . • 
E l Sr. Santander tuvo per íodos elocuentes. 
Le contesta brevemente el Sí , Rodr íguez , 
diciéndole que si no es tá mal informado, l a ! 
Granja Agrícola se debe, princix>almente, á ] 
B,arrio y Mier, y que dicha Granja Agr ícola 
está cerrada casi por completo á los agri-
cultores, y l a Es tac ión etnológica reo ha en-
contrado las facilidades que esperaba para 
la adquis ic ión de vides americanas. (Ap lau -
sos.) 
Después de otras dos intervenciones, por 
haberse pasado con mucho la hora ordinaria 
de la oomáda y estar e l auditorio suficiente-
mente entusiasmado con l a c a m p a ñ a , se (lió 
por terminada la d iscus ión . 
Termina e l Sr. Rodr íguez con una alocu-
ción vibrante, animando a l auditorio al m i -
t i n de Palencia, y con un v iva á la" agricul-
tura, que es repetido y contestado por mi l la -
res de voces eu medio de u n entusiasmo de-
lirante. 
Impres ión total, inmejorable, t/os pueblos 
en masa se t r a s l ada rán á Palencia. 
La Junta tr iguera ha sido felicitadísinxa. 
EL CORRESPONSAL. 
AstudiUo, 17-J-912. 
Publicados ó no, no so devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción grat i sa 
R E G A L O O E EL DESATE 
T R E I N T A V A L E S como éste dan derepho á un billete para el sorteo 
— . ' " .: de D O S M I L D U B O S , que ha de veNflcaree 
en ef próximo mes de Abril esn toda publicidad. 
indicado, en desagravio de la manera co-
mo lo metieron y sacaron d-e G o b e r n a c i ó n , 
cua l si fuese u n menor, como á un dó-
v i i n g u i l l o . 
¡ Q u é pena me han causado las infor-
maciones que los corresponsales telegra-
f í an desde C á d i z ! 
Rena, y u n poquito de i n d i g n a c i ó n y 
u n t a n t í n de risa. 
Pena de ver tan e n g a ñ a d o a l pueblo. 
I n d i g n a c i ó n a l considerar que los mis-
mos que se quejan, y no acaban de l lorar 
los males que nos oprimen, fe-.tejan el 
aniversario del p r inc ip io de lodos ellos, 
y en la persona de unos de los po l í t i cos 
que m á s calamitosamente han deducido 
y aplicado las consecuencias. 
Risa. . . por . . . por el monumenfe, y la 
casa natal, y los sollozos, y las i l o -ecüas . 
y las palomitas, y las muSiquitas. . . 
Otras veces, lo r id ícu lo e s t á á u n pa-
so de lo sublime. 
Esta, lo sublime es lo que se Ha q i e -
dado á u n paso de, lo r i d í c u l o . . 
+ 
Y . . . ¡ n a d a m á s ! 
Digo , si 110 es las procesiones de dulces 
y de cestas de flores que ha.n recorrido 
el d í a de San J o s é ' las calles m a d r i l e ñ a s 
y las de todas las capitales y pueblos de 
España . . Hablaban, s in palabras, de ca-
lar de hogar... 
Nosotros hemos seguido algunas con 
miradas largas y tristes.. . Con el mismo 
fuego m e l a n c ó l i c o de ojos con que los 
golfil los hambrientos contemplan ¡os es-
caparates de los restauran-es. 
E n def ini t iva , ellos t ienen hambre de 
pan, y nosotros la tenemos de algo de 
lo cual t a m b i é n v ive el hombre. . . 
E l p á j a r o azu l , plegadas las mustias 
alas, aprieta e l pico contra la t ierra en 
gesto de vencimiento y lasi tud d i f í c i lmen-
te reparable... 
R . R . 
ÜH HUEVO TRIUliFO DE LOS 
C M S MflllUiESES 
Eu las elecciones verificadas ú l t imamen-
te para constituir l a Cámara Oficial de Co-
mercio ha obtenido e l Centro cinco pues-
tos, 3r aunque pudo alcanzar algunos m á s 
concer tándose con a lgún partido—que le 
hizo proposiciones á tales fines,—renunció 
á ellos, pues entendió y sigue entendiendo 
que en- esa entidad comercial no debe ha-
cerse pol í t ica , sino (jue debe trabajarse con 
el;/mas levantado esp í r i tu en pro 4e los 
intereses que la es tán enGomendados.' 
Ya- se ve;: pues, cómo para éstos celosos 
católicos montañeses í m d a de iáüinto se re-
fiera á adminÍ8traoj.óíi públ ica es indiferen-
te, sino digno de su constante a tención. 
m P O T E R Í A S FELICiTáN 
A L ROMANO PONTIFICE 
POR TELEGRAFO 
(DK NUKSTRÜ SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 20. 20,15. 
El Pont/fice ha recibido en audiencia al Cuerpo 
diplomático, que fué á felicitarle con motivo de su 
fiesta onomástica. 
Los representantes de las naciones conversaron 
brevemente con Su Santidad. 
En el Vaticano se recibieron además miliares de 
telegramas de todo el mundo. 
Todos los Soberanos y jefes de Estado, además 
de felicitar á Su Santidad Pío X por medio de sus 
embajadores, le dirigieron respetuosos despachos. 
EN LA ADMINISTRACION DE «EL DEBA-
T E » SE CANJEAN LOS VALES DE «LA 
GACETA D E L N O R T E » POR B I L L E T E S 
PARA E L SORTEO ANUNCIADO EN ESTE 
ULTIMO PERIODICO. 
«LA GACETA D E L NORTE» PUBLICARA 
SUS V A L E S HASTA EL DIA 26 D E L CO-
RRIENTE. 
DK LA C A S A R E A L 
S. M . el Rey, después del despacho con el 
presidente del Consejo y con los ministros 
de la Guerra y Marina, recibió en audiencia 
al ex mimstro Sr. Rodr igáñez ; á los condes 
de la Hortera ; á los generales, m a r q u é s de 
Prado Alegre, Ros y Basca rán ; al capi tán 
de fragata, D. José Barrera; al teniente de 
navio, D . Javier Salas; á los coroneles seño-
res Palomino, Ibáñez, Cañizares , m a r q u é s 
de Casasola y R i ^ r a ; icomandante señor 
Fernández , agregado m i l i t a t Tlé l a embajada 
de Inglaterra, y á varios'capitanes y subal-
ternos. 
También recibió en audiencia S.. M . a l d i -
rector de los Registros, D . Femando Wejder, 
y á la viuda del teniente coronel Castrover-
de, con su hijo D . Lu is , alumno de Ingenie-
ros. 
—En el expreso de Anda luc í a llegaron 
ayer á Madrid procedentes de Vil lanianr i -
que, SS. A A . los Infantes D o ñ a Luisa, y Don 
Alfonso, esposa é h i jo , xespect ivaméñte , del 
Infante Don Carlos. 
—S. A . el Infante Don Alfonso de Orleaus 
l legará á esta corte m a ñ a n a viernes; des-
pués de tres ó cuatro d ías volverá á Málaga , 
"y á fin de mes regresará á Madrid con su 
esposa, hospedándose en e l hotel de la calle 
de Quintana, propiedad de la Infanta Doña 
Eulalia. 
— E l ex ministro señor m a r q u é s del Vadi-
11o ha entregado á la Reina D o ñ a Vic tor ia 
125 pesetas, con destino á la suscr ipción aa-
cional en favor de los heridos y familias de 
los.muertos en la campaña tls Mel i l la . 
— E l Rey ha pasado la tarde de ayer en el 
campo de polo del Hipódromo. 
—La Reina Doña Victoria fué cumplimen-
tada ayeir por los marqueses de Prado Ale-
gre, feeñóra del generar Milans del Bosch con 
sus hijas-, l á s señoras de .Cuadra y Albe 
rico y á los generales Marina y Ros." 
torvención quirúrgica que rao han hecho ayor, sen-
cilla, pero bastante dolorosa... 
—No, señor; nada do anestesia... Por cierto que 
al medico lo ha chocado mucho lo quo él llama «mi 
asombrosa resignación»... 1 Y no hay nada, á mi jui-
cio, de asombroso en poner sobro d dolor la fuerza 
do voluntad!... 
- ó ... ? 
—La novela erótica va do capa caída, y esto quie 
nos mejor lo saben son los líbroroa.. So comprende, 
entro otras muchas razones, porque no ha habido 
un solo novelista en esto género un poco absurdo. V 
digo absurdo porque se parte do una bago falsa, la 
de considerar problema fundamentalísimo y trascon 
dentalísimo á lo que entra de lleno en el campo di 
la fisiología, sin perder nunca un coeficiente carao-
torístico de animalidad... Hay problemas espiritual 
les que surgen en el laberinto de la esfera psíquica» 
con irradiaciones al campo sentimental. 
Ahí tenemos un filón inagotable para la novelaj 
nunca en el radio de las inervaciones cerebrales, qiwi 
tienen por causa única un imperativo genésico, co-
mún al bípedo quo razona y al cuadrúpedo... 
- ¿ ... ? 
—Tengo casi concluida la primera novela de un* 
«trilogía» que pienso publicar, Dios modianto. Sa 
titula «Los centauros», y tan pronto como me res-
tablezca, quiero darlo los últimos toques. Por cier-
to quo en distintas ocasiones, la crítica, á quien yo 
debo ¡ tantas y tantas benevolencias I, al suponer 
en mi'estilo algunas justezas'do forma, las supones 
también como consecuencia do una labor tranquila 
y laboriosa. ¡ Ojalá pudiera yo hacerla do eso modo?.. 
Moncstoros que en nada rezan con la literatura mt 
quitan mucho tiempo,.. Mis novelas, por ese moti 
vo, salen de mi pluma demasiado deprisa y á re-
tazos... 
- ¿ ... ? 
—Yo lo diré á usted... En «IJOS centauros» soy 
otro... Basta con quo lo diga á u^ted que se trata 
do una novela «picaresca», do sátira política, con 
ambiente andaluz... 
La segunda novela de esa «trilogía» llevará por 
título «Los luchadores», y vendrá 4 eor una segun-
da parto do «Los conta,uros». Pretendo llevar al libro 
á esos «híehadoíes» que en la iKdítica, y sin ser 
en la política, nos ofrecen una parodia do la ver-
dadera lucha, ó sea do aquella lucha noble por altea 
ideales, depurados y buenos... ¿Quién no recucrd\ 
el eterno tipo que se apellida «luchador», y del solac 
provinciano k lá corto viene, para duchar» por ua 
«moduá vivendi», en forma do destino ó de gabela' 
burocrática ?..,< 
- ¿ ..." 2 . ; . . 
—El tercer libro aún no tiene título; pero será 
una novela «teresiana», saturada de misticismo, abu-
Icnso pura, con inspiraciones do esg cuadro que v» 
1 sted á los pies do mi cama... Es el patio dsi «>a-
vento de la Encarnación, de Avila, quo vi una ve« 
y i no olvidaré nunca!... 
Un amigo cariñoso y artista admirable me hiz« 
c.w regalo... 'Ya vo usted donde lo iongo: delante 
d? los ojos, para reproducir á mi antojo una do las 
implosiones más hondas de paa y de belleza quo 
mi alma ha sentido. 
Ricardo León mo habla aún otras cosas, po-
niendo on sus palabras osa modcscia suya, ^an sin 
«posse», tan sentida». Le pido datos sobre la vont» 
de sus obras... Cinco publicadas, dos do ellas ago-
tándose la segunda edición, de sois mi i ojamplares... 
De «Alivio de caminantes», nada le digo... ¿Qu-éa 
no conoce el éxito verdad, sin reclamo ni «bombos» 
amistosos, de oso bello libro? 
Ricardo León, novelista, posee en la forma aque-
llas galas y aquellas incomparables oleganctas del 
más puro clasicismo; siendo al pro;>io tiempo un 
alma con todas las complejidades analíticas y por-
coptrvas, que tan directamente »3 reflejan en sua 
obras. La cadena do sus triunfos -le oro tendrá eu 
breve un eslabón más: «Loa centauros»; y ja lite-
ratura española contemporánea, una firma quo la 
enorgullezca... 
FERNANDO. D E URQUIJO 
(DE NUESTRO REDACTOR SEÑOR ECHAURI) 
Como era de suponer, todas lás-rfiabi-
lidades de M r . A s q u i t h fueron 'vúkas pa-
ra reconcil iar lo i r reconci l iable . D e s p u é s 
de cuatro d ía s de una d i s c u s i ó n en que 
los discutidores no d i s c u t í a n lo que de-
b í a n discutir , ha venido la r u p t u r a defi-
n i t i v a de las 7iegociaciones, que, en rea-
l idad, estaban rotas desde el día en -que 
e m p e z ó la g r a n conferencia mixtas Pero 
ha seguido la farsa hasta que se fían can-
sado de hablar minis t ros , propietarios y 
mineros, que argumentaban todos con 
esa especie de a r g u p i e n t a c i ó n que l laman 
los lóg icos ignorant ia elenchi , que es lo 
mismo que regar fuera de l tiesto. 
E l resultado de tantos discursos en 
huelga ha sido la d e c l a r a c i ó n oficial del 
Gobierno de que, ((.después de haber he-
cho todos los esfuerzos posibles para que 
se llegara d un acuerdo vo lun ta r io de las 
partes, ha adquirido el convencimiento de 
que ese acuerdo es impos ib le» . 
E l Gobierno promete ir de tumbo en 
tumbo. Tumbado en su papel de amiga-
ble componedor por la o b s t i n a c i ó n de los 
mineros y por la testarudez de los pro-
pietarios, pero sobre todo, por su propia 
debi l idad y por su propio miedo, ahora 
va a l tumbo legislat ivo. E l lunes ó martes 
p r e s e n t a r á en el Par lamento u n proyec-
to de ley de salario m í n i m o . 
Esio es quizá m á s grave que' l a mis-
ma huelga negra con todas sus negras 
consecuencias. L o s grandes d e m ó c r a t a s , 
los radicales avanzados que componen es-
te Mhf is ie r ia , y que, -con sus peligrosas 
complacencias socializantes, han empuja-
do á Ing la t e r ra a l borde de l precipiciOj 
se disponen á cometer-una -falta suprema; 
fio'r l d conces ióñ, def in j l iva a l socialismo 
del wimmicnr St súlario impuesto fer la 
ley. 
E n t e n d á m o n o s . Este m í n i m u m de sa-
lar io á los mineros p ü e d e ser, y probable-
mente es, cosa perfect&jiente l e g í t i m a ; 
pero su r ea l i zac ión legislat iva equivale a l 
establecimiento del m á s absoluto socialis-
mo del Estado. 
Cuando los mineros hayan obtenido ese 
m í m m u m , todas las d e m á s Corporaciones 
lo r e c l a m a r á n á su vez, y no h a b r á n i n -
guna r a z ó n valedera para rehusar á unos 
lo ^ que se haya concedido á otros. Este 
m í n i m u m v a r í a s e g ú n las profesiones, los 
periodos, las regiones, y el Estado no 
puede, s in grave pel igro , imponer su au-
tor idj id de una manera arbi t rar ia en los 
conflictos de los intereses. 
Y el Gobierno i n g l é s , a l abordar e l 
problema del m í n i m u m de salario y a l 
resolverlo por una ley, t e n d r á que exa-
m i n a r y resolver t a m b i é n por medidas 
legislativas otro problema, reciproco de 
a q u é l y t o d a v í a m á s dif íci l : el problema 
de la p r o d u c c i ó n m í n i m a Por parte del 
obrero, sin la cual el solano m í n i m o ob l i -
g a t o r i ó ' s e r í a ciertamente una g r a n injus-
t ic ia y u n tremendo atropello legal del 
derecho de los propietarios. ¿ C ó m o va á 
obligarse á és tos á dar u n salario m í n i m o 
si no se obliga asimismo á los obreros d 
una p r o d u c c i ó n m í n i m a correspondiente 
a l salario? Y esto es precisamente lo que 
no quiere tragar la F e d e r a c i ó n de los m i -
neros, la. cual reclama el salario m í n i m o 
sin compromiso n inguno por parte* de los 
trabajadores. ' 
« L a situ&vión «después d& promulgada 
esa l ey—dec ía ayer uno de í o t fiká.s^cons-
f i c u w ' - 'propietarids de m i n g g — s t í d peor 
que l a actual , si es que -puede' és ta em-
peorar.)) 
¿ P a s a r d fácilmente ese proyecto de l e y f 
•i 
Jueves 2{ de Marzo de 1912. E L . a t e : 
AñoO.-Núm.UI 
yE* pos ih l é , aunque muchos no lo creen 
probable^ 'Pero luego, ¿se s o m e t e r á n fá-
'cilmente á la ley las partes interesadas? 
¿Se s o m e t e r á n aquellos propietarios que 
consideran revolucionario el proyecto gu-
hernamental y como el mayor t r iunfo 
que el sindicalismo ha conseguido hasta 
hoy? Por parte de los mineros, el Comi-
t é ejecutivo de la F e d e r a c i ó n ha sido i n -
vestido por é s t a «de poderes plenos pa-
t a examinar el proyecto de l e y j : o n el f in 
de poner á salvo los intereses de los tra-
hajadoresv, y en la conferencia celebra-
da por todos los delegados se ha declara-
do can g ran énfasis uque no a c o n s e j a r á n 
la vivcita a l trabajo mientras el proyecto 
'fio s m ley parlamentaria y mientras no 
se X&á c u á l es su c a r á c t e r def in i t ivo»: 
« N o he pasado diez años de m i vida 
i a parando esta h u e l g a — d e c í a audazmen-
te el d ía pasado uno de los leaders de los 
mineros a l presidente del Consejo—para 
cejar en el momento supremo de la ba-
ia l l a , que tiene que terminar por una 
¿ i rán v ic tor ia nuestra.Y> 
L a musa temblorosa del miedo inspira 
t a m b i é n los actos de este Gobierno. 
E n el caso de que las negociaciones re-
sul ten e s l é r i l e s — d e c l a r a b a n personajes de 
h i n t i m i d a d de los m i n i s t r o s n o pode 
Míos esperar una acc ión e n é r g i c a por par-
Vc del Gobierno. ¿ P o r qué? Porque el par-
tido l iberal S£ r o m p e r í a en m t l pedazo-
como u n vaso de arci l la si se intentara 
\acer pasar una ley que declarase i legal 
l a huelga de mineros y secuestrables los 
fondos de las Uniones obreras. 
^ Nadie puede prever, pues, c u á n t o i i e m -
'•bo d u r a r á a ú n esta s m a c i ó n de dos m i -
llones de obreros en huelga, n ú m e r o que 
•mimenta cada d ía en 30 6 40-000 huel 
p i s t a s forzosos. E C H A U R I 
Londres , 16-3-12. 
POIl T E L E G R A F O 
ÍTilt NÜBSTRO SKRVICIO KXCLUSIVC) 
L a d i e e u a i é n é s S s a S a r i o m i n l m e . 
LONDRES 20. 10,14. 
L a Federación de mineros l ia ein|>ezado 
\wv la discusión del proyecto de salano mí-
n imo presentado por el Gobierno á las Lá-
jníiras. . , 
La impres ión general es que no existe 
fcb^táculo infranqueable que impida la pro-
s ima vuelta al trabajo de los mineros, de 
¿ p r o b a r el Parlamento el referido proyecto. 
E n l o a c e n d a á s s . 
LONDRES 19. 11,15. 
Va poniéndose m á s crít ica por momentos 
ta s i tuac ión en Southampton. 
En la mayor ía de las minas del Sur del 
condado de Yorkshire se preparan los mine-
ros para reanudar el trabajo el lunes;, en el 
taso de adoptarse el proyecto fijando^ el sa-
l a r io mín imo . 
L a f e d e r & e l é n BO t r a n s i g e . E n l a C á -
mapaa 
LONDRES 20. 22. 
La conferencia de la Federación de mine-
ros lia adoptado una actitud hostil para con 
«1 texto del proyecto de ley referente al mí-
n imum de jornales, y pide una modificación 
del mismo. 
En la Cámara de los Comunes, la oposi-
c i ó n unionista ha anunciado que m a ñ a n a pe-
t i i rá que el referido proyecto sea rechazado. 
Los liberales estiman, sin embargo, que el 
•i>ill será votado. 
REPERCÜSÍGNES 
GLASGOW 20. 11,45. 
Los jefes de la huelga de Escocia han re-
cibido despachos anunciando que provisio-
nalmente han de reanudar el trabajo los 
obreros el p róx imo lunes, bajo determina.-
ílas condiciones. 
BERLÍN 20. 9,30. 
Ha terminado la huelga de los mineros 
en las cuencas del Saar y del Mosella. 
E L CONVENTO DE SAN PLÁCIDO 
m m OE LI m m m 
Hoy t endrá lugar la solemne ceremonia de 
•colocar la primera piedra del convento de 
San Plácido, en el mismo sitio de la calle de 
San Roque en que estuvo emplazado el an 
t i g ü o . 
A l acto as i s t i rá el exce lent í s imo señor 
Obispo de vSión, qué bendecirá la p r i m e n 
piedra. 
POR TELEGRAFO 
'{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 20. 18. 
E l Presidente de la Repúbl ica y madame 
Fallieres han ofrecido un banquete á los Re 
yes de Bélgica, que se ha celebrado en la 
in t imidad. 
Pwáqujnai s?e g u e r r a * 
LONDRES 20. 10. 
E l Dai ly New dice que se ha inventado en 
Inglaterra una ametralladora contra los ae-
roplanos, de resultados eñeacísimos, de for-
ma análoga á los telescopios y cuyo poso no 
excede de cien libras. 
LISBOA 20. 13,42. 
E l nuevo ministro de les Estados Unidos, 
Mr . Wood, ha presentado esta m a ñ a n a , con 
el ceretponúd de costumbre, sus cartas cre-
denciales al Presidente de la República. 
—Del presidio de Trafaria se han escapado 
dos monárquicos que estaban presos. 
Se cree que la huida les ha sido facilitada 
por un vigilante, que ha desaparecido igual-
mente, ignorándose su paradero. 
MANILA 20. 
Con rumbo á Singapoore sal ió ayer de este 
puerto el vapor de ía Compañía Trasa t lán t ica 
Claudio López y López. 
LISBOA 20. 16,10. 
Ha sido nombrada una Copnisión parla-
mentaria para la l iquidación indispensable 
y^ urgente del l i t i g io planteado entre el Go-
bierno y la Compañía de los ferrocarriles 
transafricanos de*Loanda á Ambaca. 
De M é j i c o . 
PARÍS 20. 17. 
Comunican al Feti t Journal desde Nueva 
York que se han librado algunos combates 
en los alrededores de Mójieo. 
Los extranjeros han huido de aquella ca-
pi ta l mejicana. 
C r i m « n y ro l s®. 
AMIENS (Somme) 20. 7,30. 
Unos desconocidos entraron anoche en la 
estación de Marcel Cave, matando á hacha-
7x>s al guardaagujas encargado de la v ig i -
lancia nocturna del Iccal. 
Los bandidos r o b a r o n d e s p u é s la estación, 
y se marcharon, sin que se haya podido en-
contrar todavía su pista. 
E i a s u n t a R<»3het i9 . 
PARÍS 20. 23. 
La Cámara de los diputados ha adopta-
do por unanimidad las conclusiones de la 
Comisión investigadora en el asunto Ro-
chette, en las que la citada Comisión pide 
que toda la policía |udicial sea reconcen-
trada bajo la direeción de una inspección 
exclusiva, rechazando los párrafos que etn 
suran al ministro del Interior, a l prefecto 
de policía y á la Cancil lería. 
ROMA 20 21,19. 
E l periódico I I Matt ino publica noticias 
relacionadas con el complot anarquista, ase. 
gu rándose que éste .se urd ió en Chicago 
por un a lbañi l italiano llamado Cr i s tó ta l . 
T u p s j u í a n® a e lissmslla. 
ROMA 20. 22,35. 
E l Gobierno otomano ha afirmado que no 
acepta la propuesta de I ta l ia en lo referente 
á las condiciones de paz, por creer que así 
interpreta fielmente los sentimientos dte la 
nación y del Ejérc i to turco, 
L s p a z r s c h a ^ a d a . 
PARÍS 20. 10,11. 
Dice Le Matin que el embajador de Tur-
qu ía en Par í s , Ri taa-Pachá, comunicó ayer 
á M . Poincaré que el Gobierno otomano re-
chaza las condiciones de paz propuestas por 
I ta l ia . 
P & l í l s c a a l e m a n a . 
BERLÍN 20. 11. 
La Prensa de esta capital asegura que ca-
recen de fundamento, ó cuando menos, son 
prematuros, ios rumores referentes á la si-
t u a c i ó n interior del Imperio. 
E l Berliner Tageblatt y el Loka l Anzeiger 
de-mienten rotundamente la d imis ión del 
ministro de Negocios Extranjeros, von K i -
derlen Waechter. 




(DE NUESTKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 20. 21,30. 
E n el depósi to de petróleo que en Zorro-
za tiene la Compañía francesa «Prevot, Four-
cade», se ha declarado un violent ís imo i n -
cendio. 
Las llamaradas invadieron un depósi to de 
gasolina que contenía 30.000 litros de esen-
cia, el cual quedó destruido. 
Merced á los heroicos trabajos realizados 
por la brigada de bomberos, pudo evitarse 
que las llamas llegasen á otro depósito que 
contenía 5.000 litros de mineral. 
E l fuego du ró desde el medio día hasta 
las diez de la noche, á cu3Ta hora quedó loca-
lizado. 
Las pérdidas materiales son de g rand í s ima 
importancia. 
C&mls . lé t t A E3ads*sd. 
BILBAO 20. 21,55. 
Presidida por el alcalde ha marchado á Ma-
dr id la Comisión que nombró el Ayunta-
miento pana gestionar del ramo de Guerra 
la construcción de cuarteles, previa la cesión 
del actual de vSan Francisco para convertir-
lo en parque. 
Gest ionarán t ambién el traslado del Ins-
t i tuto á la Audiencia, y la graduación de las 
escuelas. 
R e i i g i ^ s a f a Í i e o l d a a 
BILBAO 20. 22,15. 
Ha fallecido en el convento de la calle 
Najas, la superiora de las Siervas de Jesús , 
sor María Sancho, que desempeñaba el cargo 
de superiora general de la Orden, fundada 
por la venerable sor Mar ía , del Sagrado Co-
razón, que estableció en Bilbao el primer 
convento de la Orden. 
A c c i d e n t a é&l tr&SsaJo . Un raiíortC'. 
BILBAO 20. 22,35. • 
En un fábrica de cerveza de Durango, una 
correa de t rasmis ión cogió á u n operario, 
que resul tó destrozado. 
—Dicen de Sopuerta, que mientras cortaba 
hierba en el río Báñales un vecino do aque-
lla, localidad, sufrió u n ataque epi lépt ico, 
caveado ai-asma v muriendo ahogado. 
I D E A P ü A Ü S í B L s E 
Iniciado por la distinguida señori ta Sofía 
Almansa, sobrina del general gobernador m i -
li tar de Huesca, Sr. Garr igó , en el Salón Va-
riedades, de Jaca, ha tenido lugar días pasa-
dos una escogida representación teatral, cu-
yos fondos se han destinado á la suscripción 
nacional de los muertos y heridos de Melilía. 
La mencionada señori ta Almansa, secunda-
da en tan noble idea por distinguidas se-
ñor i tas de la localidad, á más de demostrar 
ssu alma de artista, puso de relieve los altos 
y loables sentimientos de su corazón, dignos 
del aplauso de todo buen patriot i . 
Nosotros, comprendiéndolo as í , unimos el 
nuestro m á s entusiasta, y nos congratulamos 
en hacerlo público. 
Hallazgo maca&ro p e 
conmueve la opinión 
p ú b l i c a 
ÍOR TELÉGRAFO 
(i>8 KTJ88TEO 8SRVTCIO KXCLIÍSJVOÍ 
BARCELONA 20. 21,10. 
Se ha practicado un nuevo registro en una 
casa de la calle de los Juegos Florales, en la 
que hab i tó a l g ú n tiempo Enriqueta Mar t i . 
A l reconocer las parales, fué advertido en 
una de ellas una especia de nicho; en él se 
encontró el cráneo de un n iño como de tres 
años de edad, con parte del pelo adherido 
al cuero cabelludo. Varios huesos y . un es-
queleto, que se supone corresponde á la ca-
beza encontrada. 
E l juzgado personóse inmediatamente en 
la casa del hallazgo, levantando acta de la 
diligencia de registro. 
E i noticia del nuevo hallazgo, al ser co-
nocida en Barcelona, ha causado profunda 
indignación. 
Otro registro ha tenido lugar en la casa 
que Enriqueta posee en San Fel iú . E l regis-
tro l imitóse á una inspección de los muebles, 
que no dió resultado. 
Mañana serán reconocidas las paredes. 
Más , detal lan* 
BARCELONA 20. 22,30. 
Ampl ío detalles del desenbrimento á que 
me refiero en m i anterior telepTama. 
La casa en que se practicó el registro es 
la señalada con el n ú m e r o 155 de la calle de 
los Juegos Florales, y'pertenece á la barria-
da de Sans. 
Actualmente está habitada, por un honrado 
matrimonio de la clase obrera, que vive con 
sus hijos. La familia, que nada "sospechaba, 
recibió, la. impresión que es de suponer. 
Me dicen que el c ráneo encontrado se halla 
destrozado, presentando cabellos cortos. 
Se confirma que los huesos pertenecen al 
mismo esqueleto que la cabeza. 
E l nicho de que artterionneTiíe hablo fs tá 
practicado én una pared de construcción an-
tigua y gran espesor, correspondiente al pa 
l io de la casa. 
Segui ré telegrafiando, si hubiese nuevas 
noticias. 
remsi p e r i c i a l . Pr«©ffl«3cs©ss€S. 
BAP.CELONA 20. 23. 
A l mismo tiempo que el juez inspecciona 
ba el macabro escondrijo de la calle de los 
Juegos Florales, se recibieron noticias, anun-
ciando que la secuestradora había sido pre-
1 sa de un nuevo ataque, que la dejó inmó-
v i l . 
— E l médico forense reconoció los huesos 
y dice que el cráneo pertenece á un n i ñ o 
de tres años, pero que los otros huesos co-
i rresponden á niños de siete y ocho años . 
También se ha hablado de un zapatito, 
! una media y trapos manchados de sangre. 
| vSe supone que estaban enterrados hacía 
| siete años . 
I Á ú l t ima hora, la secuestradora ha vuelto 
j en sí del ataque y está tranquila, ignorando 
1 ei hallazgo. 
POR TELÉGRAFO 
{09 NÜSSTRO SERVICIO K X C U J S l V O j 
Por el alma de Luque. 
PALMA DE MALLORCA 20. 23,20. 
En la Comisaría se guardó silencio de este 
robo escandaloso, y , á pesar de haber ocurri-
do á la cuatro de la tarde, no dieron conoci-
miento al Juzgado de guardia, hasta las tres 
de la madrugada. 
Hubo declaraciones de la portera y su so-
brina y algunas personas m á s , para buscar 
una pista que descubriera á los autores,, sin. 
que dieran resultado alguno. 
La policía quedó encargada de practicar 
diligencias, y cuando creía tener una pis-
ta segura de los autores del robo, entra en 
funciones la Guardia c i v i l , y en nueve ho-
ras descubre y detiene á los autore? del ro-
Ha lleo-ado el comandante D. José Gobar, bo sin gran esfuerzo, por cuanto éstos se 
avadante del ministro de la Guerra, para hallaban paseando muy tranquilos por Ma-
asLstir á los funerales que, á expensas del dr id . 
Avuntamiento de inca, han de celebrarse, E l teniente Sr. Blasco del foro y los 
en el Gobierno c i v i l . 
Los funerales se celebrarán el viernes, 
asistiendo las primeras autoridades. Los co-
mercios cer rarán durante el acto en señal 
de duelo. 
T r e s heridos. 
C Á D I Z 20. 
E n una taberna establecida en la calle de 
Cayetano del Toro, n ú m . 25, dos individuos 
che 
á practicar pesquisas, y con sólo unos de-
talles y unas noticias dadas por la Pren-
sa, lograron averiguar que los dos autores 
del robo vivían en la calle del Olivar, nú-
mero 17, segundo, y que se hallaban en Gua-




habían ido á pasar el d ía . 
esentaron en el i n d i -
iiendo á la detención 
n un registro practicado 




nazándole con una navaja. E l dependiente _ techafiar^ ayitda "de "otro "caco conocido 
disparó dos tiros, resultando los tres ^ - i c o n cl femoquéte de E l Por tugués . 
que se negaban á pagar seis reale^ que ue-. un., ^ ívntIcií4d d€ cubiertos de plat 
b ían por consumo hecho en el es tab léenmen-¡ ^ ^ ^ . . . ^ tie otYO robo cometido por ui 
to, cuestionaron con el depemlieirte, ame- de ^ la,;rcues en Ushoa) en \a rua | 
L a c a t á s í r e f e d e O e o r t o 
(DJJ Nuasrao SKÍIVICIO EXCLUSIVO) 
D e s p u é s , dcS 6 u c @ s c 
OPORTO 20. 
Además de los cinco muertos, se eleva 
á 11 el n ú m e r o de heridos extra ídos deba-
jo de los escombros de las casas que se 
derrumbaron ayer en el barrio de M i r a , 
gaya. 
Se cree que quedan todavía algunas per-
sonas sepultadas. 
Esta m a ñ a n a salvaron los bomberos á un 
vecino llamado Emil io Arelas, sacándolo to-
davía con vida. Hab ía pasado nueve horas 
en s i tuación apurad í s ima , desesperando ele 
volver á ver la luz del día. 
Uno de los heridos que se hallan en el 
hospital cuenta que se hallaba en la casa 
del peluquero Adelino Costa Leal prepa-
rando pasta con arena para fabricar arte-
factos explosivos. 
Le ayudaban otros compañeros , todos eo 
nocidos por sus ideas avanzadas. A l hacer 
experimentos para obsevar el tiempo qu-; 
tardaban las mechas en consumirse, se 
equivocó uno de ellos, y en vez de emplear 
un casco vacío cogió uno ya cargado, pro. 
duciéndose una explosión formidable al 
prender fuego la mecha al contenido del ar-
tefacto). 
- 1 
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SALGAME DE SMJÜAN 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LA FiESTÁ REli íUáSA 
ALCÁZAR DE SAN JUAN 20. 17,45. 
L a fiesta eeiobrada ayer por el Círculo 
católico en honor de su Patrono San José 
ha superado en brillantez y esplendor á 
cuanto pudieran esperar los m á s optimis-
tas. 
E L BANQUETE 
A las doce y media nos reuníamos á co-
mer unos 70 comensales, animados de la 
más cordial y amena jovialidad. 
A los postres se levanta el joven cura de 
Santa María y pronuncia unas elocuentes 
y amenas frases con el solo fin de t i rar 
de la lengua al Sr. Requejo. 
Este responde galante á la in t imación 
y pronuncia un discurso de párrafos cáli-
dos y vibrantes, con elocuencia que arran-
ca aplausos resonantes á los comensales. 
EN E L TEATRO MQQcñHO 
Se representaron dos piezas del género 
infant i l por los alumnos de los Colegios 
que aqu í dirigen los padres Trini tar ios y 
Franciscanos, y da principio la segunda 
parte de la velada con la lectura que hace 
el señor cura de Santa Mar ía de una muj'-
bonita poesía or iginal de D . Aurel io Her-
nández . 
Habla después el obrero D . Francisco 
Casero, que en té rminos sencillos y breves 
pondera la obra benéfica del Cristianismo 
sobre las clases modestas de la sociedad. 
Su discurso es premiado con entusiastas 
aplausos. 
Le sigue D . Humil iano Sánchez del Cír-
culo católico de Valdepeñas , que excita á 
los jóvenes á trabajar con arrestos por la 
causa de Cristo, y recoge grandes aplau-
sos. 
DISCURSO DEL §R. REQUEJO 
Y á las once y media, previa chispeante 
presentación, hecha por D . Eduardo Sán-
chez Aranda. se levanta á hablar D . Ge-
rardo Requejo Velarde, siendo acogido por 
una entusiasta salva de aplausos. 
Desistimos de hacer el extracto de su 
maravilloso discurso, porque todo sería po-
co comparado con la realidad. E l entusias-
mo que alienta en el pecho de este joven 
tr ibuno se comunica á su auditorio, que 
irrumpe sugestionado, electrizado, eu es-
trepitosa ovación al finalizar cada uno de 
sus esculturales párrafos. 
IMPRESIONES 
La impres ión que del discurso del señor 
Requejo Velarde y de esta fiesta en general 
han sacado los católicos de Alcázar , no 
puede ser m á s agradable y alentadora. 
¡Adelan te en el camino!—Jiménez . 
VALENCIA 20. 12,10. 
Con gran brillantez y animación se ha 
celebrado en la p róx ima v i l la de Torrente 
una velada en honor del Pa t rón del Círculo 
Católico, el glorioso Patriarca San José. 
Temaron parte en ella les propagandistas 
del Centro de Jóvenes para la Defensa So-
cial, D . Rafael Marco Colomñna, I ) . Feman-
do Miranda y D. Miguel María Cavanillas 
Prósper . 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
ridos. 
—Hoy fondeó en este puerto, procedente 
de Buenos Aires, el vapor Sa t rús t egu i . 
—Los Sres. Moret y Arias de Miranda han 
visitado la factoría de la Compañía Tras-
at lánt ica . 
El contenarlo ds las Cortes de Cádiz . 
CÁDIZ 20. 23,40-
vSe ha celebrado la anunciada velada en 
el teatro Principal, pres idiéndola el minis-
tro de Gracia y Justicia, Sr. Anas de M i -
randa, á cuyos lados estaban el gobernador, 
el alcalde y el Sr. Moret. 
Leyéronse algunas poesías alusivas al 
acto. 
Seguidamente habló el Sr. Aura Boro-
nat, elogiando á las Cortes de Cádiz ie 
1812. 
Levantóse luego á hacer uso de la pala-
bra el Sr. Moret. 
Evocó el expresidente del Consejo el pa-
sado de la ciudad gaditana, recinto que fué 
de las Cortes de 1812. Exp l i có luego el 
sentido de aquella Const i tución, é hizo á 
cont inuación una crítica his tór ica de los 
tiempos transcurridos desde el Renadmien. 
to hasta la reunión de la Asamblea. 
A Madrid. 
CÁDIZ 20. 32,3o* 
E n el expreso de Madrid ha marchado 2 
esa capital el ministro de Craeia y Justicia. 
Le despidieron en k estación todo el ele-
mento oficial. 
Moret marcha rá pasado m a ñ a n a á Ma-
dr id . 
El muslle. Una huelge. 
CÁDIZ 20, 23. 
U t i l ya el primer trozo del muelle, atra-
caron por primera vez con éx i to los vapo-
res ma5^ores de 1.500 toneladas Cabo San 
Mar t ín , Pepira y José María . 
—Se han declarado en huelga los carre-
ros del muelle por solidaridad con los ba-
landreros, encargándose del transporte la 
Adminis t rac ión Mi l i t a r . 
L e j u r a de la bandera. 
VALENCIA ao. 23-
E l domingo se celebrará la jura de l a 
bandera por los recluta"s en el paseo d<2 l a 
Alameda. 
E l acto promete ser solemnís imo. 
—Se ha abierto una suscr ipción popular, 
para enjugar el déficit de la Expos ic ión re-
gional, que se eleva á m á s de u n mi l lón de 
pesetas. 
Conflicto pendiente. 
SANTANDER 20. 21,30. 
Los comercios han cerrado á las cuatro de 
la tar^e sus puertas, como protesta para con-
seguir se solucione el conflicto pendiente en-
tre la Sociedad Taurina y el Municipio . 
Este exige tr ibuten las corridas por i m -
puesto módico, que se concer tará , negándose 
ía Taurina á dar las corridas as í y haciendo 
ofrecimientos inaceptables. 
E l públ ico se estacionó en l a plaza del 
Ayuntamiento, penetrando en la "sesión, don-
de se discut ía acaloradamente el asunto. 
Acordóse suspender la del iberación hasta 
que se hagan nuevas gestiones. 
Del asunto se da rá cuenta en una p r ó x i m a 
sesión extraordinaria. 
Reuniones obreras. 
SEVILLA 20. 27,40. 
Se ha celebrado la reunión del gremio de 
a lbañi les , acordando volver m a ñ a n a al tra-
bajo. 
vSe han reunido también los descargado-
res del puerto, acordando reanudar las fae-
nas cuando se les llame. 
Otra reunión se ha verificado además esta 
tarde: la de los'obreros t ipógrafos, para dis-
cut i r la conveniencia de decidir la suspen-
sión del trabajo esta noche, con objeto de 
que no se publicaran los periódicos!, en señal 
de protesta contra la pena de muerte. 
Finalmente, se acordó dejar en libertad á 
los compañeros del oficio, para continuar 
trabajando, por lo que publicaron los perió-
dicos. 
con cl fe o üctc e 
Parte de Iqs objetos robados los tenían, 
ocultos bajo unas traviesas cerca del Pico 
del Pañuelo , y otros los habían vendido en 
un establecimiento de la Puerta del Sol. 
Los detenidos se llaman Femando Jaro* 
be, natural de Bilbao, y Jesús Sánchez Ló-
pez, de I r ú n (Francia), usando a d e m á s los 
nombres de Diego Diez y Juan Sánchez , 
respectivamente. 
Los dos declararon ante el juez ser auto* 
res del robo de la calle de las Conchas, 
as í como también de otros muchos reali-
zados en distintas fechas, y todos en la' 
misma forma que el citado y en días fes-
tivos, aprovechando que los inou'iliníte. 
abandonan sus domicilios en estos d ías párat 
pasear ó aáts t i r al teatro. 
Los detenidos han ingresado «a la Cárcel . 
POR TELÉGRAFO 
(DM MUESTRO SKKVICJO BXCLÜfclVO) 
PAÍÍfS 20. 14,30. 
E l discurso de lord Churejiil l pironunpadd 
ayer , en la Cámara es tá siendo objeto d© 
grandes comentarios. 
«Sus palabras—dice un diario—s&n O&IJÍG 
un rayo luminoso en noche oscura y téfee-
brosa.» 
L a afirmación de que Inglaterra maatejj!; 
d r á la. supremacía naval ha sido muy bieii 
acogida. 
_ La Prensa alemana dice que las palabras 
sinceras del ministro inglés nan puesto iwk 
vez m á s de manifiesto la rivalidad la tead 
entre Inglaterra y Alemania. 
Ahora, lo que conteste Alemania será ei 
gat i l lo, pues el armamento se prepara á todo 
trance. 
E L ROBO DE I A C A L L E DE LAS CONCHAS 
(Dibujo de R. Marín . ) 
A con secuencia de una visita de inspección 
girada ayer tanle, á ú l t ima hora de la ma-
drugada fué conducido al Juzgado de guar-
dia Eusebio Delabande, encargado de uno de 
los Depósi tos municipales de petróleo para 
el suministro de alumbrado y fuerza motriz. 
Según parece, débene la detención á escan-
dalosos abusos observados en el servicio,. 
Como rebordarán nuestros lectores, por 
la breve información que sobre este suceso 
hicimos, por lo avanzado de la hora que la 
Comisaria m a n d ó el atestado a l Juzgado de 
guardia, el domingo ú l t imo , dos hombres 
llegaron, á las cuatro de la tarde, al n ú m e -
ro 1 de la calle de las Conchas, una de las 
m á s céntr icas de Madrid ; y siu pregtmtaj? á 
la portera la habi tación de inqui l ino algnino 
de la casa, tomaron escalera arriba, d i r ig ién-
dose al piso tercero. 
L a portera sospechó de aquellos dos hom-
bres, que con toda tranquilidad ascend ían 
escaleras arriba, siendo la primera vez que 
los veía visitar la casa; y encargando á una 
sobrina suya que estuviera al cuidado por 
si en su ausencia sal ían los individuos de 
referencia, fué á buscar por los alrededores 
una pareja de guardias, resultando infructuo-
sos sus propósi tos , por cuanto, á pesar de 
recorrer todas las calles colindantes, halló 
n i huella de u n solo dependiente del.-señor 
Fe rnández IJano. 
Cuando regresó á su porter ía , se en te ró , 
con sorpresa, de la marcha de los individuos, 
llevando un pequeño envoltorio. 
Entonces dieron cuenta á la Comisar ía del 
distr i to, y la Policía practicó un registro, 
comprobándose, cuando llegó el inqui l ino , 
que el robo era de ,gran importancia. 
PARA EL SORTE 
DE 2.00 
Contando con el de hov, quedan CUATRO 
DÍAS de publ icación de vales. O lo qne es i ¿ 
mismo, que el n ú m e r o del día 24, se tá , Dios 
mediante, el ú l t i m o en que por ahora aparez-
ca el vale que da opción á unas cuantas pe-
setas. 
Y bueno se rá ahora advertir á nuestros 
lectores, que no deben desesperarse n i ofus-
earse hasta el punto de hablar bion de Ca-
nalejas, si por una casualidad, en. d a fe* 
cha de 
2 4 OE SfiARZCB 
no tienen completo a lgún paquete de treinta 
vales; si se encuentran en ese caso algtÉfes 
favorecedores de EL DEBATE, sepan que eu 
la Adminis t rac ión no se exige al entregar m? 
billete para el sorteo, sino que se presenten 
T r e i n t a ^aissg 
sean cualesquiera su fecha y hasta su estado 
de conservación. 
Esto es; que lo mismo da presentar treinta 
vales de un mes correlativo, como treinta vp-
les de un mismo día . Con lo cual ya sabeii 
ustedes que si el d ía 24 les faltan dos, tres, 
ó catorce vales para completar un. fajo de 
treinta, comprando varios números de ese 
mismo día (ó de otro anterior) tienen la so-
lución, no precisamente á la vuelta, sino en 
la propia primera plana que es tá mucho m á s 
cerca. 
Supongamos que ya tienen ustedes todos, 
los vales. Entonces deben recordar que el 
canje de ellos por billetes, sólo se admite 
hasta 
y en ese día se acabarán los vales y los b i 
lletes y no quedará viva m á s que la esperan» 
za de pegar a l g ú n buen pellizco á las 
i C L M O p e s e t a s 
ofrecidas, el día del sorteo. 
¿Fecha de és te? No lo sabemos aú.; . Scr^ 
muchos los cabos que hay que atar txnu 
desprenderse lindamente de esos duros queri., 
dís imos que tantos cálculos anticipados están'' 
ya produciendo. 
Sin embargo, podemos, anunciar que durany 
te el 
me@ de í\br'üf 
y probablemente en la 
p r i t i i e r a quincsnaBy 
se verificará el acto con toda solemnidad 
que reqKiere su interesante argumento yf 
todas las g-arantías de seriedad que puede'r 
pedir la persona m á s exigente. 
Y nada m á s sobre el asunto. 
¡NQ d e s c u i d a r s t t ! 
Han salido: de Vil lagarcía , la escuadra; 
inglesa, y de Ceuta, el Recalde. 
—Fondeó en Mar ín , saliendo al poco tifetafi 
po, el acorazado inglés , de 1.800 toneladas, 
I t i t i v i n a Lehernia. 
—Han fallecido: en Cádiz, el capi tán de 
navio retirado D . Fernando Fernández Mus-
taliere; y en Cartagena, el primer vigía gra-
duado D. Manuel Zaragoza Soler. 
Ayer salieron de Cádiz el primer practican, 
te D . José Moreno y dos enfermeros del hos-
pi ta l conduciendo al marinero Gregorio Er-
cil la , para su ingreso en cl Manicomio dte Ca* 
rabanchel. 
H O G O L A T E S D E A G Ü I R f 
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POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ÍP© asssss to . E§ c r i r ^ í n a ! c a s a d o á 
L a s co lumiBas K s v a r p a y 
e s H e r r e p © o p e r a n c o m -
MEI7 
E l i la caiitina de la Alcaz 
do Alvarez Pérez Alvarcz 
Manuel Sánchez ^,jtos> 
.^rXA 20 
.oa de Zeluán 
Ociirno yer una agres ión: Ur^ soiciat]0 ¿ e 
Sninistración Mi l i t a r pidir^ ^ ci¿aiTO á ' u n 
inoro. Este le contesto € - ^ ^ 4 . ^ ^ un revól. 
ver, y diciendole q r ; . aquello era el ciga-
rro y que lo tenía r ^ - a los españoles . E l sol-
'cil moro, haeic-ndo éste nn 
el primero, causándole la 
, y herido leve sol-
dglo Angel C ^ ^ l c z l h ^ e z todos del re. 
gimiento de, Taxd i r t , y u n caballo muerto 
y cinco b f j ^ Q U del mismo Cuerpo. 
^ la v.€z que sucedía esto, fuerzas de po-
i.cia, salieron de Tifasor para efectuar 
T'V :r.<íConocimiento, fueron también tirotea-
por algunos grupos, y en su vista mar-
CJ\6 general Aizpuru con tres batallones, 
una bater ía y u n escuadrón, rechazando al 
enemigo, al que obligó á huir , repasando el 
Kert 
Fuerzas de Ras Medua estuvieron ya dis-
puestas .para salir, sin que fuese necesario 
y ba ter ías de Tauriat Zag y Texdia contri-
ai 
agresión, el moro t ra tó 
compañeros del muerto le 
tiros al agresor, dejándole 




Iwúv, pero los 
pe^ igu ie ron á 
rovierto. 
La bala de revólver que ma tó al soldado 
ile Adminis t rac ión M i l i t a r , h i r ió además á 
dos moros que había dentro de la cantina 
donde ocurrió la agresión, los que fueron 
turados en la enfermería de la posición. 
—En vista de la agres ión de los moras, 
ocurrida a5'er, se ordenó que saliera hoy 
una columna, mandada por el general Na-
varro, para efectuar nn reconocimiento hacia 
el monte Tiedienit, lo que se efectuó sin que 
ocurriera ninguna novedad y sin que la re-
ferida columna lograra ver al enemigo. 
E l general Aldave dispuso entonces que 
Otras fuerzas quedaran en la expectativa. No 
hubo necesidad de que és tas salieran 
E l general López Herrero avanzó desde 
el zoco el Had hasta Yazanem, donde se 
encuentra. 
Anoche marcharon á Buxdar las fuerzas 
regulares ind ígenas , mandadas por el señor 
Berenguel. 
E n ^ e l campamento de Izhafen los mo 
ros agredieron anoche á un soldado de A r 
ti l lería, el que resul tó herido. 
Durante la noche ú l t ima se divisaron 
grandes hogueras en los montes Bueherid, 
suponiéndose que por medio de estas señales , 
los arqueños llaman á sus compañeros en su 
truxilio 
U n grupo de moros que se hallaba en las 
alturas de Tumiat Roda vadeó el río, tra-
tando de internarse en Benisidel, Las fuer 
zas que lo divisaron lo tirotearon, haciendo 
t a m b i é n fuego la bater ía de Izhafen. 
E n el ú l t imo tren de las minas del R i f 
han llegado hoy á esta plaza siete soldados 
heridos durante el reconocimiento de ayer 
Estos pertenecen al regimiento de Caballé 
r ía de Taxdir t 
E n los zocos de E l Arbáa , ha transcurride 
ú día de hoy sin novedad. 
T ® l « g r » m a • f l é t a l a 
MEUEEA 19. 24 
Capi tán general á ministro de la Guerra 
Desde hace varios días venían los moros 
íle la izquierda del Ker t propalando rumo-
res acerca deseos negociaciones; pero indu 
dablemente con intenciones de ver si con 
fiados en ello descuidábamos vigilancia 
Aquella zona, y aunque realmente no toma 
ba muy en serio tales deseos, oía cuantas 
manifestaciones se me hac ían por no per 
derse nada s i resultaban ilusorias. Colum 
iias que hay en dicha zona e s t án siempre 
prevenidas y con órdenes reiteradas para 
forma en que deben operar si enemigo i n 
lenta alguna acción por una parte ó por 
otra. 
ESLT m a ñ a n a salió del Harcha, con m i 
autorización, efectuar reconocimiento por 
Tauriat Han-Ulad, Garén y Tag-Sud columna 
ceneral Navarro, compuesta dos batallones 
•Jos escuadrones y una ba t e r í a ; al llegar ex 
ploración Caballería flanco izquierdo á al 
*ura Haddu, A l Kaddu, fué hostilizada por 
enemigo situado en Haddu, empeñándose 
combate con numerosos grupos moros, que 
procedían del otro lado del Ker t y zoco Z 
huya; anteriormente fué enemigo aumentan 
«lo, tratando rebasar izquierda nuestro fren-
te, con lo que combate tuvo mayor incre 
men tó , interviniendo la ba ter ía de la colum 
na, que hizo fuego muy eficaz, no sólo so 
bre grupos moros, sino sobre aduares^ Had' 
d u y Uriacheu, é interviniendo también ba-
te r í a Harcha, que consiguieron ahuyentar 
memigo, haciéndole huir . 
Columna permaneció m á s de un hora en 
posición, s in ser 5̂ 1 hostilizada, y á._las tres 
íle la tarde regresó á campamento s in "más 
incidentes. 
A segundo período combate, acudieron es-
£K>ntáneamcnte Chej de Hianem, y varios ha-
bitantes poblados p róx imos , que tomaron 
parte nuestro lado. 
E n la operación enemigo ha tenido cinco 
avnertcs, comprobados, de los que uno fué 
soterrado en Hianem, habiendo sido bastan-
te m á s numerosas sus bajas, por eficacia 
••uego que se hizo. 
Por nuestra parte ha muerto soldado Fran-
ñsco Mesa Val le ; heridos graves, sargento 
JDieo-o Lorenzo Morgado y soldados Alfre-
uyeron t ambién con sus fuegos á dispersar 
enemigo 
13 CUARTA P L U U A s 
PROPUESTAS DE RECOMPENSAS. LA L I -
GA NACIONAL DEL CLERO. OPOSICIO-
NES. DECRETO DE SUSPENSION DE LAS 
SESIONES DE CORTES. DE INSTRUCCION 
PUBLICA. LA TEMPERATURA. RELIGIO-
SAS. BOLSAS D E L TRABAJO. ESPEC-
TACULOS. 
2 0 D E : B £ A R 2 0 D 3 1313 
BOLSA DE MADRID »8 
Fsndos pub lie «.-Interior 4 0/0 •ont.'. 
Idem lin áe mes 
Idem fin próximo 
Iraortizable 4 0/0 
Idem 6 0/0 
Cédulas B. Hipot.' do España 4 0/0... 
Ofclis. manisipalsfi por Resultas 4 0/#. 
Id. 1908 iiq. Deuda y Obras 4 1/2 6/6. 
OblígAeicr.es.-C. E. M. Tracción 6 ü/§. 
Casino de Madrid 5 6/0 
Ferrocarril Vaílsdc'iid 4 Ariza 5 0/fi... 
Comp.* Madrileña Electricidad 6 •/#. 
Bociftdad Eléctrica del Madíodk. 
Ekctricid&d de Chamberí 5 I/O 
ScUd. G. Azucarera do España 4 •/! . 
Unión Alcoholera Española 5 8/0 
Aeciení*.-Banco Hispano - A¡n«riftfcs«. 
Idem de España 
Idem Hipotecario ác España 
Idem d« Castilla 
Idem ie Gijón. 
\iem Herrero 
Idom Español de Crédito 
Idem Español del Río ¿e la Plato 
Idtra Central lí«sic«,no 
Unión Española de EXPIORÍTOS 
Compañía Arrendataria ¿0 Tabacos.,. 
8. G. Azucarera España. Prefi.-tntra. 
Idem. Gríilnarkis 
Azufr«ra del Coto de Hellí» 
Sociadad EIftctricidad ¿c Cbambarf.... 
Idem de id. ác! Mediedia 
Feirooarril del Norte de España 
láeia Madrid k Zara^caa y Alieanta. 
Comp.* Eléc. Madrileña de Tracdóa. 
ünióü Rceinera Española 
Unió» Alcoholera Españala» 
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S7M ZS.H 
V i s t a interesante . 
L o fué la celebrada ayer tarde ante la 
Sala primera del Tr ibunal Supremo, en el 
recurso propuesto en un pleito procedente 
de la Audiencia de Burgos y seguido en 
el Juzgado de primera instancia de Valma. 
seda, siendo letrado de los recurrentes el 
joven y distinguido abogado Sr. Cobián 
(b i jo) , y de los recurridos, el célebre j u -
risconsulto burga lés Sr. Gaitero G i l , que 
con razón pasa por ser tina de las primeras 
figuras del Foro, y que defendió también el 
asunto en fa segunda instancia. 
T r á t a s e en el recurso de las consecuen-
cias que en orden c i v i l ha producido la 
conducta de un mandatario que, procesado 
en la causa que se le siguió á instancia de 
un heredero de su mandante por falsedad 
y estafa de una par t ic ipación minera y de 
determinada cantidad en metál ico, falleció 
antes de la apertura del juicio oral, dejan 
do á varios hijos, á quienes, como herede-
ras, se les exigen las responsabilidades 
cont ra ídas por su padre, en el orden c i v i l . 
S e g ú n parece, doña D . F. otorgó un con-
trato de mandato á favor de D. J. Z., y 
és te , i i t i l izando esas facultades, a r rendó una 
par t ic ipac ión minera por seis reales tone, 
lada á una Compañía inglesa domiciliada 
en Vizcaya, y pocos d ías después tomó él 
en arrendamiento, de la propietaria, la mis 
ma par t ic ipac ión minera, á cuatro reales 
tonelada, lucrándose así de l a diferencia de 
dos reales en cada unidad de medida 
La doña D . F. donó después la mitad 
de la par t ic ipación á su hija doña M . A . F. , 
y m á s tarde se declaró por senteiuria fir-
me que la otra mitad pertenecía al abin 
testato de D. J. A . , marido de la primera 
y padre de la segunda, por lo que se han 
ejercitado las acciones por los interesados 
en las sucesiones de ambos, que todavía 
e s tán sin ul t imar. 
Poco después de celeora¡rse los contratos 
de mandato y de arrendamiento á que an 
tes nos hemos referido, se denunció una 
demasía para la mina V . , y como se la dis 
putaran otras dos minas, una de ellas la 
D. , en la que era copropietaria la doña D . F . 
y m á s tarde su h i ja y la sucesión de su 
marido, se o torgó un contrato de transac 
ción entre las minas/ ó sea entre los due-
ños de ellas. Según la sentencia recurri 
da, y á juzgar por lo que en la vista_ se 
aducía , « I D . J. Z. concurr ió á esa escritu 
ra como mandatario de doña D. F. , pero 
en vez de hacer que »e l a adjudicase ó 
aplicase á su mandante la parte de la de. 
mas ía objeto de la t ransacción, referente á 
su parte en la mina, hizo que se le adj.udi 
cara ó aplicara á su nombre, con lo que 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 00,00; Londres, 00,00; Betiín, 138,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,80; Idem fin de 
mee, 85,82; Idem fin próximo, #0,00; Amortizablo 6 
por 100, 101,00; Acciones fírrocanil Norte de Es-
paña, 97,05; Idem Madrid á Zaragoza y Alicank!, 
05,30; Idem Omnso k Vigo. 23,10. 
BOLSA D E BILBAO 
Interior 4 por 100. S5,S0: Amoríizable 5 por K)0, 
101,15; Banco de Bilbao, 826,00; Idom Vaeoongadofi, 
101,00; Altos Hornos, 298,00; Sociedad de Explo-
SÍTOB, 270,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,62; Renta íranee-
sa 3 por 100, 93,80; Acciones Riotinto, 1.841,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 957,00; Idem Banco de 
Londres y Méjieo, 558,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 490,00; Idem Banco Español del Río de la 
Píate, 441,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
456,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 443,00; 'Idem Crédit Lyonnai», 1.640,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 946,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 83,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 77,81; Renta alemana 3 por 100, 
80,75; Brasil 1889 4 per 100, 88,75; Idem 1895 6 
por 100, 101,00; Uruguay 8 1/2 pac 100, 74,87; Me-
jicano ÍS99 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza 
Stand, 26,93; Cobre, 65,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionos Banco Nocional de Méjico, 376,00: Idem 
Banco de Londres y Méjieo, 227,00; Idem Banoo 
Central Mejicano, 161,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 186,00; Idem Descuento español, 107,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban-
co Mercantil Veracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos 
hipotecarios idom id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 234,00; Idem Banco Es-
se pr ivó de esa parte indebidamente á lí 
poderdante, á pesar de que ésta tuvo que 
ceder una par t ic ipación de otra demas ía 
que se adjudicó á su mina D. , puesto que 
en la esentura de t ransacción se cedían re 
c íprocamente unas minas á otras participa 
ciernes de las demas ías que se las concedía 
Sin impugnar estos hechos la parte re 
cúr ren te fundó su recurso en que los acto-
re» carecían de acción y en que había pres 
cripción de acciones. 
Á juzgar por lo que apreciamos en el acto 
de la vista, fundaban la primera ^en que 
si bien eran heredero;; de la poderdant 
doña D . F. , no habían" reclamado como 
les, sino que se había hecho como suceso, 
res' de su ' h i j a y de su marido. Fundaban 
la prescr ipción de acciones en que habí 
transcurrido el tiempo necesario al efecto 
toda vez que no se podía estimar i n t e m i i h 
pido por la querella, porque no aparecía 
que se hubiera apoyado ésta en la misma 
acción que la demanda c i v i l . 
L l recurrido, después de indicar en lacó 
nicas frases la parte moral del asunte y 
hacer notar que el «recurrente descar tó 
aceptó, por ende, los hechos declarados, pro 
hados, de que D . T. Z. hubiese defraudado 
en los dos reales tonelada y se hubiese apro-
piado dolosamente de la par t ic ipación de 
la demas ía , después de eso refutó l u í do 
aspectos del recurso. 
Alegó, en cuanto al primero, que si los 
derechos se transmiten por cesión, dona 
ción, etc., etc., y que si una vez transir 
tidos pasan al cesionario ó donatario, sólo 
éste ó sus herederos podían^ ejercitar las 
acciones, por lo que no cabía ejercitarlas 
por la mandante, y después donante, sino 
por la donataria y" sus herederos, ocurrien-
do lo propio respecto á la par t ic ipación de-
clarada de la sucesión del padre, D . J. A . 
E n cuanto á la prescripción, di jo que iba 
á argumentar con las mismas palabras y 
con los mismos escritos del recurrente, y , 
en efecto, leyó parte de uno, en que se de-
cía por aqué l , en primera instancia, que era 
igual la acción ejercitada en la queiella y 
en la demanda, sacando, por tanto, la con-
secuencia de que estuvo interrumpido el pla-
zo, aparte de que faltó el requisito de la 
buena fe, desde el momento que el Tribunal 
á quo califica de indebidos y de dolosos los 
actos de D. J. Z. 
Otros aspectos se discutieron m á s acceso-
rios, manten iéndose por ambos letrados un 
brillante debate jur ídico. 
de los muchos tributos que pesan sobre ellos 
y que les hace imposible su m d u s t m . 
También fué visitado el ministro de Ha-
por el ist. de 
KAN!F£STACi0H DEL ALCALDE 
E l alcalde de Madrid ha manifestado que 
por este año ya transige con que se cobre 
' 1 impuesto de inquil inato, pero que s i el 
de Enero de 1913 el impuesto continua, de-
ja rá la Alcaldía. 
LA APERTURA DE LAS CORTES 
E l Gobierno ha fijado dos fechas para la 
reapertura de las Cortes: después de la Se-
mana Santa ó el 1 de Mayo, faltando tan só-
lo determinarse por una de ellas, pues en 
cualquiera de las dos sobra tiempo para pre-
sentar los presupuestos. pSS£S10N 
Aver m a ñ a n a torruí) nosesión de su cargo 
de consejero de Estado el señor m a r q u é s de 
Figueroa, á quien presentó el Sr. Canalejas, 
que pronunció el discurso de costumbre er 
ales ceremonias. 
SiiRANDA VUELVE 
De regreso de Cádiz, hoy l legará á 
Madrid el minis t ro de Gracia y Justicia, se-
ñor Arias de Miranda. 
EL REY Á CADIZ 
A primeros de A b r i l p r ó x i m o irá S. M . el 
Eey á Cádiz, con el fin de asistir á la inau 
guración de las obras del puerto. 
CANALEJAS Á «EVILLA 
E l xSr. Canalejas, accediendo á la invi ta-
ción de algunos amigos de aquella ciudad, se 
propone pasar la Semana Santa en Sevilla, 
acompañado de su señora. : 
E l presidente y su esposa sa ld rán de Ma-
dr id el sábado de Pas ión . 
ACTO RE8SNANE 
Con motivo de la jura de la bandera, que 
se celebrará el domingo próx imo, el Go-
bierno tiene el propósi to de dar un banque-
te en el ministerio de la Gobernación, que 
se celebrará en la noche del domingo cita-
do, en honor del Ejérci to. 
A este banquete as is t i rán los capitanes 
generales, directores de Armas é Insti tutos 
asmados y generales con mando en Madrid y 
sus cantones, y al final de él el Sr. Cana-
lejas h a r á uso de la palabra. 
LA »N&ü«T8IAKULLE?IA 
La Comisión que entiende en el proyecto 
de protección á la industria hullera se re-
unió ayer en el Congreso, acordando repar-
tirse los informes que ha recibido para pro-
ceder á su estudio y en su vista emit i r el 
oportuno dictamen. 
¿CALBETÍN AL VATrgAfít? i 
Se asegura que el exministro D . F e r m í n 
Calbetón es el designado por el Gobierno 
para ocupar la vacante de embajador cerca 
del Vaticano, que, por pasar al ministerio 
de Hacienda, dejó el Sr. Navarro Reverter. 
Sin embargo, personas que se dicen bien 
informadas afirman que, contra las segun-
dades que dan los amigos del Sr. Calbetón 
respecto de que él es el indicado para tan 
importante pue&to, es lo firme que á la Em-
ba/ada del Vaticano irá el Sr. D . Alejandro 
Groizard, á quien se sabe que formalmente 
le ha sido cyfrecida por «1 Sr. Canalejas, k 
quien parece que ha contestado el Sr. Groi-
yard en tono de reserva respecto á su re«olu-
lución. 
LA KITA ENTBEÍAfA 
Tambi— 
cienda por el Sr. Calbetón, presiaciu 
la Comisión de presupuestos, que, scguia-
mente, ir ía á conferenciar sobre la labor 
económica del Gobierno, á pesar de que se 
han hecho apreciaciones, relacionamlo esta 
entrevista con la provis ión de la Embajaoa 
en el Vaticano. ^ NEG0C1AC¡ONES 
A las cinco y media de la tarde se re-
unieren ayer en el ministerio de Pastado los 
comisionados técnicos franceses y españoles. 
L a reunión du ró escasamente tres cuartos 
de hora, pudiendo aventurarse la opinión 
de que no han de tardar muchos d í a s en 
finalizar su labor. 
EL PLAN DE CARRETERAS 
La Comisión que entiende en el estudio 
del plan de carreteras se reunió ayer en ei 
C04gSnua que la minor ía republicana en 
entra deficiencias en el plan, y esto hará 
el dictamen sufra un considerable ie-cu* 
que 
ciaso-
>(6 SOCIEDAD "EMCELSSOH 
R E P A R A C I Ó H + A C C C S O Í I I 
La Sociedad Nacional de Excursiones y a é 
.a ic iación Alpina celebrará Junta general 
de segunda convocatoria, el jueves 21 del co-
rriente, á las seis y media de la tarde, en su 
domicilio, Jesús del Valle, 7, principal . 
Napoleón fué un gran hombre, y no pudo 
decir que la música era el ruido que menos 
le gustaba, y si lo dijo, fué porque no exis-
t ían los gramophenes que vende urena. 
Ayer tarde se celebró otra entrevista, á 
presencia de Mr . Bussen, entre los señores 
García Prieto y M . Geoffray. 
E l Sr. García Prieto hizo entrega al emba-
jador francés de la nota-proposición del Go-
bierno de E s p a ñ a , que anteayer acordóse 
dar en el Consejo de ministros celebrado en 
Gobernación. 
L9 ftUE BiCE I L CtN^E OS RSSÍANf^ES 
E l presidente del Congreso ha manifesta-
do que la fecha de reapertura de las Cáma-
ras, que, como ya decimos, no se de te rminó 
ayer á fijar el Sr. Canalejas, entre los d ías 
que el Gobierno tiene para decidirse, será 
lo seguro que no se acuerde hasta ver qué 
rumbo toman dos cuestiones de tanta i m -
portancia como son las de las negociaciones 
con Francia y la de presupuestos. 
Si, como se quiere, la negociación franco-
española sobre Marruecos termina del modo 
que el Gobierno espera, es lo seguro que 
dentro de poco m á s de un mes, ó sea á p r i -
meros de Mayo, el Parlamento reanude sus 
tareas para rátifícar el Tratado que haya de 
ñmiarse , en tab lándose con este motivo un 
?mpi í s imo debate, en el que se examina rá 
bajo todos sus aspectos la <uéstión marro-
quí , de la que t r a t a r á n todas las eminen-
cias parlamentarias. 
Respecto de presupuestos, es lo seguro 
que el Sr. Navarro Reverter no los da rá por 
terminados tan pronto como por algunos se 
cree, v de esta forma, aunque la negocia-
ción Se dilatara, y sin esperar á su t é rmino 
se quiera abrir el Parlamento, no se podrá 
hacer hasta pasado el mes de A b r i l . 
DE HACIENDA 
E l Sr. Navarro Reverter recibió ayer la 
visita de una Comisión de hosteleros, en 
I demanda de que les sean rebajados algunos 
E l general Luque sometió ayer á la filma 
regia los decretos sigiuentes: 
h e Guerra. Propoiñendo á 1 ^ coroneles 
de Infanter ía D . Manuel Senespleda V D . Fu l -
jrencio Fe rnández , para el mando del regi-
miento de San Quin t ín y zona de Burgos. 
—Concediendo la gran cruz de San Herme-
negildo aí o-eneral D . Femando Jáudenes y 
al de brigada D . Joaquín Mart ínez . 
—Proponiendo para el cargo de intervciitor 
de la segunda región, al subinspector 1). Lu-
ciano Navarro. • ^ . , 
—Idem para la cruz de Mar ía Cnstina, al 
teniente coronel de Arti l ler ía D . Ju l i án Par-
dinas, en permuta de empleo que le fué con-
ferida. . t 
—Idem del empleo de primer teniente de 
Infanter ía , al segundo D . Alonso Bloya, 
muerto en acción de guerra. 
—Concediendo al primer teniente D. Jóse 
Mondes la cruz de María Cristina, como 
mejora de recompensa, y otra por combates, 
en que m u r i ó . 
—Idem al cap i tán de navio_D. Emiliano 
Enr íquez la cruz roja del Méri to Mi l i t a r , y 
al contador de navio' D . Francisco Molina. 
—Idem el empleo de segundo teniente al 
sargento fallecido D . José García , del regi-
miento de Mallorca, por mér i tos contraídos 
en campaña . 
—Concediendo recompensas á un jefe y va 
rios oficiales por el combate sostenido en los 
llanos de Bus-Han (Mel i l la) , el 22 de Diciem-
bre ú l t imo . 
—Idem á un comandante y tres oficiales 
por la defensa de la posición de Buxdar (Me-
l i l l a ) , el día 22 de Diciembre ú l t imo . 
—Idem á varios jefes y oficiales por el 
combate y toma del monte A r r u i (Mel i l la) , 
el 18 de Enero ú l t imo . 
—Idem recompensas á tres jefes y cuatro 
capitanes por los tiroteos sostenidos en I n d 
hiaten y Samar (Mel i l la ) , el 2 de Enero úl 
t imo. 
•—Idem 'á cuatro oficiales por los combates 
sostenidos en la posición de Yazanen ( Me-
l i l l a ) , desde el 21 al 27 de Diciembre ú l t imo 
" S G I y S o m b r a * ' . 
E l n ú m e r o 834 de este acreditado semana-
rio, correspondiente al día ai del actual, e* 
in teresant í s imo. Contiene: 
Las v íc imas del toreo: Joaqu ín Ripo. l 
Orozco (Jvaveri l lo) , por Recortes. (Ilustra-
ción de Élejondo) .—Garrida regia en Ahcan-
te: complet ís ima información gráfico-litera-
ria, obtenida por su enviado especial señor 
Moya.—Tentadero de la nueva ganader ía deí 
Sr. Domecq.—Gran cuadrilla de niños sevi-
llanos.—Información de las corridas celebra-
das en Madrid, Vista Alegre, Bilbao Barce-
lona, Valencia (Venezuela), Real de San 
CariosV Soledad ' Doblado (Veracruz) y l e -
tuán de las Victorias.—Estafeta taurina.— 
Bufete taurino. 
Encierra tan notable número una magni l i ' 
ca portada con los retratos de Bombita y Ga-
l l i to . 
E l M E J O R 
fl? 
r "O. O O O s 
C»Rts*o C u i t i s r a Kíspan»-Awa»»**» 
Hoy, á las seis y media de la tarde, el ca-
tedrát ico de Historia, de la Universidad der 
Sevilla, D . Feliciano Candan, dará una con-
ferencia sobre el tema «Sevilla en las relacio-
nes hispano-amerieanas». _ 
Este acto se celebrará en el domicilio so-
cial de la Unión Ibero-Americana, Alca-
lá, 73-
fl«««i«iesta d a Jsa íñ«gir«d«í t3 ia . 
Esta noche,, á las diez, celebrará sesión pu* 
blica esta Corporación para continuar .la dis*. 
cusión de la Memoria del académico . do»-
Augusto del Caobo, acerca del te ína «Coloni-
zación penal agrícola», haciendo uso de la-
palabra los Sres. Palmer (D. G.) y Monteé* 
Tena (D. A . ) . 
.Se convoca á los señores médicos especia* 
listas en Obstetricia y Ginecología para qu^-
asistan á la reunión que se celebrará en e l 
Colegio de •Médicos (calle Mayor, • n ú m . i ) , , 
hoy "jueves, á las seis de la tarde, con ob* 
jeto de designar los delegados oficiales .para, 
el p róx imo Congreso internacional de Berlín». 
K L &Í& S E SAIS SQBt 
esíade"ElStóIoFaíflPO 
i&n KUSSYRO SERVICIO «XCLO8ÍV0) 
S i n n ^ v e j f s d . 
E L KHKRUBIA 19 (v ía Tánge r 20). 
La Misión francesa ha llegado ayer, sin 
novedad. 
E l coronel Silvestre había mandado al ca-
p i t án Lagui l lo con 40 jinetes para saludar 
al minis t ro y escoltarle todo el día . 
pañol do Chile, 152,00. 
PARÍS ao, 16,10. 
E l asunto del envío de tropas á Marrue-
cos es la noticia m á s cementada. 
Se cree que por lo menos serán necesa-
rias dos expediciones; la primera pa r t i r á 
de la Chauía á Marralcesh en la segunda 
quincena de A b r i l , y la segunda, que ten-
drá por objetivo Fez y el camino de Tazza, 
sa ldrá en el mes de Ma3-o. 
L© e¡u8 a e dlisss. 
PARÍS 20. 17. 
Telegrafía el corresponsal de Le Mat in 
en Londres: 
«He sabido que el Gobierno inglés dió á 
E s p a ñ a hace poco consejos de moderación, 
exc i tándola á adoptar una actitud más 
conciliadora y á acoger de una manera más 
amplia las peticiones de Francia en la zo-
na vSur de Marruecos.» 
Por falta de espacio no pudimos dar cuenta 
ayer de la brillante fiesta religiosa con que»-
uuestro querido colega E l Siglo Futuro, si--
guiendo la costumbre establecida desde su 
fundación, conmemoró el día del glorioso:Pa--
triarca San José. 
Ivos actos religiosos tuvieron lugar en -la 1 
iglesia parroquial de San Luis Obispo. 
• A las ocho de la mañana se celebró misa de 
Comunión , en la que se cantaron escogido»* 
Motetes de les maestros Ubeda, Eslava y Re-
ventos. 
Las Comuniones fueron nuiuefosísimaSí 
viéndose entre los que acudieron á la sagra-* 
da Mesa, las principales figuras del inte< 
grismo residentes en Madrid, todo el perso«-
nal de dirección. Redacción y Administra-* 
ción de E l Siglo Futuro, gran número de so— 
cios del Círculo integrista y personas de to-
das las. clases sociales. 
La plá t ica de .preparación para la C e 
m u n i ó a , pronunciada por el reverendo Gap 1:1 
chino, padre Sesma, fué inspi radís ima. 
A las diez y media tuvo lugar la misa so* 
lemne, en la que se ejecutó á gran orquesta,, 
solos y coros, la inspirada composición dej 
célebre mestro a lemán, Luis de íáül ler . E.> 
el ofertorio, se . interpretó una Marcha r e l i g i : . 
sa, debida al genio* inmortal de Mozart. Etj; 
la. Reserva, el Tantiim ergo, del maestro 
Oller, y al final la gran «Marcha de Sa l í 
Ignacio». 
De la parte vocal se hallaba encargado e l 
orfeón «Eco de Madrid», componiéndose l a 
instrumental de elementos de ' l a Real capi-
lla, y orquesta sinfónica. 
La dirección del conjunto estuvo á carg> 
del profesor del Conservatorio y organista' 
de la parroquia de San Luis , Sr. Ar ín . 
La fiesta, que como antes decirnos, se v io 
concurr idís ima, resultó muy solemne v brU-
I liante. 
U s ta de ios n ú m e r o s p remiados en el sorteo cele 
















































































































Palma de Mallorca. 
Tarragona. 
Barcelona. 
59 aproximaciones de 500 pesetas cada una para los 99 
fCuneros restantes de las centenas de los 3 primeras premios. 
2 ídem de 2.500, 2.000 y 1.060 pesetas cada una para los 
números anterior y posterior de los 3 primeros premios, res-
pectivamente.—£1 siguiente sorteo se verificará el 30 de 





















































































































































































































































































8 mi l 


















































9 338 i Í0 
9 356|10 
9 361¡10 
9 402 hO 
9 485'10 
9 5 4 2 ! 0 
9 5 5 0 1 0 
9 5 5 9 10 







9 683 10 
9 709 10 
9 712} 





9 918 11 
9 925111 
9 964 11 
i l l 
10 m i i ñ í 
i n 
10 028111 
10 032! 11 
10 069Í11 
10 101Í11 
10 176 11 
10 177111 
10 190 11 
¡0 245 11 
10 250 11 
10 252!ll 
10 296 11 
10 311 11 
10 317 11 
10 357 11 
10 369 I I 
10 424111 






















































































































































961 i 14 
9661 
996|/5 































6 i0 | l 5 845 
661115 891 
677 15 902 
711 15 906 
732115 939 













816 /o m i l 
884 
886 16 006 
890 16 036 































991 16 244 






082 16 367 
091 16 398 
092|16 402 
097116 486 
165 16 528 












































m// 19 77712/ m i l 
19 779i 
















































19 865|21 051122 
19 877l21 053!22 
19 909!21 118 22 
19 954121 168'22 
19 983!21 214|22 
21 219122 
2 0 m i m 237122 
|21 244Í22 
475120 019121 252 22 
483120 023s21 279 22 
493 20 024 21 298 22 
529¡20 036|21 325Í22 
632!20 055Í21 339122 
650i 20 064121 358¡22 
655j20 088121 363122 
657120 097: 21 383 i22 
658¡20 129!21 412|22 
668|20 153 21 415¡22 
688120 160121 436¡22 
698¡20 286 21 499122 
709|20 296 21 526122 
717|20 313(21 528¡22 






































20 344!21 572¡22 
20 373^21 592 22 
20 379 21 598122 
20 405 21 6031 
20 411 21 629123 







310 23 643 
315: 23 648 
319 23 654 
3591 23 681 
3821 23 727 
397 i 23 754 
402, 23 813 
417! 23 859 
419}23 884 
467!23 912 
4921 23 949 
503!23 992 
5261 





























































20 767121 985 


















































































252 ¡ 24 625 
2561 24 690 
2691 24 744 
24 746 









5761 24 940 
579 24 952 







































































































































































































791 i 29 102 
799 29 106 
833!29 184 





















29 198 30 
29 199130 
29 201 ¡30 























































































31 mi l 






































































































































































































































35 4Io;35 283 
35 430136 292 
35 43!!36 320 
35 449Í36 331 
35. 452 ¡35-332 
35 470I36 339 
35 475 36 371 
35 481¡36 383 
35 525 36 386 
35 549!36 395 
35 567136 400 
35 569 i 36 417 


































35 628 36 515 
35 631 36 539 
35 653 36 540 
35 694 36 555 
35 700 36 595 
35 756 36 607 
35 764 36 615 
35 775 36 644 
35 783 36 649 
35 799 36 664 
35 805 36 669 
35 807 36 692 
35 820 36 697 
35 828 36 721 
35 870 36 747 
35 900 36 756 
35 921 36 757 
35 923 36 
35 936 36 856 
35 977 36 881 
36 907 
36 mi l 36 910 
30 916 
36 026 36 914 
36 032 36 957 
36 042 36 980 
36 046 
36 095 37 mi l 
36 117 
36 131 37 018 
36 138 37 051 
30 148 37 074 
36 150 37 095 
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F Jueves 21 de Marzo de 1912. E L D E B A T E „ AñoII.-Nt5m.l41. 
PBiPiESIfl 
£ S, M . firmó ayer las siguientes recoin-
í pensas: 
P o r 8a d e f e n s a de B u x d a e l 22 d a Di -
c i e m b r e . 
Ascenso al empleo inmediato.^-Infante. 
ría: Primer teniente Fernández Chicarro y 
>egundo teniente (E . R.) Sánchez Man-
chón. Caballería: Primeros tenientes Man-
de Zúñ iga (herido) y, Ripol lés , y se-
gundo teniente Viqueira. 
Cruces de Mar ía Cristina. — Caballería: 
Comandante Los Santos, cap i tán Port i l lo y 
primer teniente Torón . 
Cruces rojas pensionadas. — i Infanter ía : 
^Capitán Pinillos y primer teniente Capde-
pón (herido). Caballería: Cap i t án Calvo, 
primer teniente D . Constantino Gómez y 
primer teniente (E. R.) Pernal (heridos). 
Médico primero López P a v ó n ; cuatro cru-
ces rojas sencillas. 
P o r l o s c o m b a i e a de I r u l h a t e n y S a u n -
m a r e l 2 de E n e r e a 
Cruces de Mar ía Cris t ina .—Art i l ler ía : Co-
ronel Cascajares y cap i t án Cortázar (he-
rido) . 
Rojas pensionadas .—Cabal ler ía : Coronel 
Eont de Mora. Infanter ía : C a p i t á n L a Ser-
na. Estado Mayor: Capi tán S e g u í ; dos ro-
wás sencillas. 
? o r l a t o m a de l m o n t e A r r u l t e l 18 de 
E n e r e * 
Infanter ía : Teniente coronel Ascensos. 
Vallejo, c ap i t án Morquillas y segundo te-
niente (E. R.) Concas. 
Cruces de María C r i s t i n a . — I n f a n t e r í a : 
Coronel Alvarez del Manzano, capitanes 
González Carrasco, Riquelme, La raña , Cor-
tés y Carroquino; primeros tenientes Cas-
tellany, Olivera y Guerra. 
Rojas pensionadas.—Estado Mayor: Co-
ronel C a n t ó n ; tenientes coroneles Barrera 
y Calvo; comandantes Fanjul , Gómez Sou-
za y Cueto. Infanter ía : Tenientes coroneles 
Martínez (D. Romualdo), Cavanna, López 
Gómez de Avellaneda y Muñoz Gallego ¡ 
comandante Sanjurjo; capitanes González 
Espinosa,- Navarro y Claudio; primeros te-
nientes Alonso, Fons, Pradas, Alcalá, Pé-
rez Almendro y González Novelles; segun-
dos tenientes Serrano y Bartomeu. Ar t i l l e -
ría : Coronel Sánchez O c a ñ a ; comandante 
León Garabito; capitanes Granés , Arpe, Sal-
gado y Fernández Herce; primero^ tenien-
tes V i a l é Iglesias. Caballer ía: Comandan-
tes Espinosa y Vaci lo; capitanes Souza, 
Alonso, Vázquez y .Muñoz Zamora; prime-
ros tenientes Ballenilla, Garamendi, Seran-
tes, Garbalena y García Margal lo ; segun-
do teniente Abe l l án ; médico primero Ve-
gars, y médico segundo López Cano, 
Además , numerosas rojas sencillas. 
Por los combates de Yazauem, del 31 al 
27, se conceden cuatro rojas sencillas. 
E n Madrid , la m á x i m a ha sido de 17 gra-
dos, y la m í n i m a , de 4. 
E l ba rómet ro marca 708 mm.—Variable. 
E l d ía de a3-er fué despejado, y el viento, 
frío, sopló con menos violencia que en los 
d ías anteriores. 
Va alejándose hacia e l Mar del Norte la 
borrasca de las Islas Br i tánicas , y s in embar 
go, el mal tiempo alcanza á casi toda núes 
tra Pen ínsu la , en forma de vientos fuertes 
del Oeste y l luvias, que se reparten princi-
palmente por la mi tad septentrional de Es-
paña . E l Mar Cantábr ico y el Balear es táo 
muy agitados. La temperatura es suave por 
todas partes. 
m RMLOEDEFEm Da CLERO 
Se han constituido las Comisiones infor-
mativa y. consultiva de la L i g a Nacional, 
prescritas por los estatutos, y comenzado 
a funcional-, siguiendo riguroso turno de 
ponencia entre sus miembros para abarcar 
el complejo trabajo que la vida normal de 
la Ins t i tuc ión exige. 
En el Cuerpo jur íd ico se han inscrito úl-
timamente los distinguidos abogados de Ma-
dr id D . Pedro Abel lán y D . T o m á s S i l vela, 
hijo és te del inolvidable hombre públ ico del 
í m s m o apellido. 
E n v i r t u d de la nueva organizac ión de 
cargos de la Junta Central, han sido' nom-
brados secretario, administrador y contador 
de la misma, respeictivameiite, los señores 
D. Federico San tamar í a , D . Daniel García 
Hughes y D, David Marina, y depositarios, 
los Sres. D . Antouio Senso, D . E m i l i g Ro-
d r í g u e z , ' D . L u i s Bc-jar, D . J e s ú s Pindado y 
reverendo padre superior de los Salesianos. 
S í rvanse los señores eclesiást icos que de-
seen inscribirse indicar, no sólo la diócesis, 
sino el arciprestazgo á que pertenecen y 
si tienen cargo parroquial, la categoría de 
la parroquia. 
Los que residan en dióces is en que ha 
terminado el plazo de fundación deben ade-
m á s llenar el requisito de que firmen la 
caita ó solicitud de ingreso dos señores 
socios. 
Sigue p ropagándose con entusiasmo la 
obra. E l u l t imo n ú m e r o inscrito es el 8.969. 
J u d i c a t u r a . 
Ayer tarde actuaron ocho opositores, re-
sultando aprobados: 
D. Salvador Bernabé Herrero ( n ú m . 169), 
con 3,00 puntos.; D . Francisco Váre la Fe rnán-
dez (núm. 172), con 9,20; D . Francisco de 
A. Segrelles Niauez ( n ú m . 174), con 15,10; 
D. Manuel Trabadillo y Trabadillo (núme-
ro 176), con 6,00; D . Buenaventura Gui l lén 
é Ibáñez (núm. 177), con 7,80; D . José A n -
tonio Romeu Saavedra ( n ú m . 179), con 14,22; 
D. Antonio Taboada Tundido ( n ú m . 180), 
con 20,33. 
Para m a ñ a n a , á las cuatro de la tarde, 
es tán convocados, desde el n ú m . 181 al 
250i 
E n cuanto á la pregunta que nos ha d i r i -
gido D . F . S. I . , de Salamanca, no jwdemos 
contestarla todavía, por no saberse a ú n nada 
acerca del punto consultado. 
R e g i s t r o s . 
Ayer tarde actuaron tres opositores, resul-
tando aprobados D . Antonio Espejo Hiño jo-
sa (núm. 252), con 322 puntos, y D . Manuel 
Do Campo Fe rnández ( n ú m . 269), con 452. 
E l Sr. Do Campo desempeña actualmente 
el cargo de alcalde de Chantada. 
Para hoy, á las tres de la tarde, se hallan 
convocados, desde el n ú m . 270 al 357, ó sea 
hasta el final de la l ista. 
Inmediatamente que termine l a primera 
vuelta d a r á comienzo la segunda. 
LAS SESIONES DE CORTES 
DECRETO DE SUSPENSION 
L a Gaceta publ icó ayer el siguiente Real 
decreto de la presidencia del Consejo: 
«Usando de la prerrogativa que me corres-
ponde con arreglo al a r t ícu lo 32 de la Consti-
tuc ión de la Monarqu ía , y de acuerdo con el 
parecer de m i Consejo de ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t ículo único . Se suspenden las sesiones 
de las Cortes en la presente legislatura. 
Dado en Palacio á diecinueve de Marzo de 
m i l novecientos doce.—ALFONSO.—El presi-
dente del Consejo de ministros, José Cana-
jas.* 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Tanta ha sido la precipi tación y el desco-
nocimiento con que se ha procedido en el 
nombramiento de los alumnos del tercer a ñ o 
de la Escuela Superior del Magisterio, para 
que hagan sus práct icas , que algunos de 
•ellos lo _ han sido para escuelas que hace 
mucho tiempo que es tán cerradas. 
Es na tura l ; no se había pensado en ese 
problema, quizás porque era el m á s impon 
tante á que ese establecimiento estaba Da? 
mado. 
E n breve nos ocuparemos de este intore' 
sante asunto y expondremos las anomalías 
que á nuestro ju ic io hay en esta cuest ión. 
Por respeto al dolor que en estos momen* 
tos aflige a l Sr. Alba, no hemos llamado la. 
a tención del nuevo ministro de ImstruociótB 
pública sobre las ú l t i m a s compras de libros-
que cu los primeros d ías de este mes se h i -
cieron, y que no hemos visto a ú n en la Gfl-
ceta. 
+ 
Cont inúa s in resolver la cues t ión de los 
localés de las Escuelas de Bellas Artes y de 
la Normal de Maestros de Madrid, en donde 
a ú n no se dan las clases, precisamente cuan? 
do m á s falta hace el trabajo de los profeso-
res para fijar de una vez las lecciones del 
curso que es tá para terminar. 
Imprenta y estereotipia de E L D £ B A T £ 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
E T O S P A R A E L C U L T O DI V i E N B R O N C E O R O Y M E T A L 
B L A N C O P L A T E A D O . P R E C I O D E F A B R I C A . P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
fóAGENES. CBÜCIFIJOS, S E R V I C I O D E fóESA E N " P L A T A M A D R I D " , A P A R A T O S 
D E L U Z E L E C T R I C A Y L A M P A R A S " T A N T A L O " 
Santos y cultos ds hoy. 
San Bonito, abad; Santoe 
Cirilo. Sorapión y Impicino, 
íonfesóres, y Santos Filemón y 
Oomnino, mártires. 
4 
Se gana ol Jubileo do Cua-
mita Horas on las Monjas dol 
Sacramento, y habrá solemne 
función á San Benito, á las 
diez, predicando D. Luis Cal-
pena; por la tarde, á laa seis, 
estación, rosario, completas, 
preoes y procesión do reserva. 
E n las Monjas Vallccas, tam-
bién habrá fiesta á San Boni-
to, á las diez, siendo orador el 
ipuy ilustre señor don Isidro 
Estecha; por la tarde, á las 
einco, completas y. reserva. 
^En las Calatravas, ídem, oon 
asistencia del Capítulo de Ca-
balleros; prcdicajrá D. Prancis-
60 Granel!. 
E n la Catedral empieza Mi-
sión dirigida por los padres Eu-
eebio Goñi y Alfonso .Payan; á 
laa seis, el himno yeni Crea-
tor, y sermón de apertura. 
E n la Eeai Capilla, á las 
cuatro, empieza.novena á Nues-
tra Señora do los Dolores, pre-
dicando D.- Cándido do Manza-
aos. 
¡ E n el Carmen, ídem.; el pa-
dre Jiménez Campaña. 
E n Santa María, ídem, á las 
cinco. 
E n Santa Cruz, ídem; don 
Manuel Bolda. 
E n San Marcos, el señor cura 
párroco. 
E n San José, ídem, á las 
cinco y media; D. Donatilo Fer-
nández. 
E n el Cristo do la Salud, 
íclom;- D. Luis Calpona. 
E n laa Arrepentidas, á las 
«seis; D. Manuel Rubio Cercas. 
E n San Ignacio, ídem; un 
gadro trinitario. 
En las Catalinas, ídem; un 
padre dominico. 
E n San Millán, al anochecer; 
P. Angel Lázaro. 
E n San Lorenzo, á las siete; 
P. Pedro ViUarrín. 
L a misa y oficio son de San 
Benito, abad. 
Visita de la Corte de María. 
Nuestra Señora de la BiKsia 
Dicha en las Comendadoras y 
8an Antonio do la Florida. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Mareos Evange-
físta. 
E n el Oratorio del Olivar da-
rá comienzo ol próximo día 
un solemne septenario á Nues-
tra Señora de laa Angustias. 
Por la mañana, á las diez, 
piisa solemne, con exposicióu 
do S. D. M. 
Por la tarde; á las seis, ex-
posición, rosario, sermón á car-
go de revorondee padres" domi-
nicos; motetes al Santísimo y 
reserva. 
A continuación, el ejercicio 
de los Siete Dolores de la Vir-
^en. 
• E l día 29 eerá la fiesta prin-
cipal. A las ocho, misa de Co-
munión; á laa diez, misa ma-
yor, con exposición. 
Por la tardo, á las seis, los 
cultos del septenario, como on 
días anteriores. 
E n las Eeligiosas Bernardas 
dol Santísimo Sacramento (ca 
Jilo del Sacramento, 7) se cele-
brarán solemnes cultos durante 
la Cuaresma. 
Todos los días, al anochecer, 
los 
el 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 3; Ayu-
dantes, 4; Peón do mano, 1; 
Peones sueltos, 5; Principian-





Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudantes, 3. 
Be rezará el santo rosario, y 
miércoles y viernes se hará 
panto ejercicio del cVía-Cracis» 
E n ht capilla de las Misione 
ras Eucarístieas de María In 
añaoulada, travesía do Belén, 
núm. 1, so celebrarán ejerciólos 
espirituales para señoras, dirigí 
dos por el reverendo padxa To 
Hiáa Ramos, redentorist». 
Darán comienzo mañana 22 
16 las cinco y media de la tar-
de, oon el «Voni Creator» y plá 
faca preparatoria. 
-Los demás áím, por la maña 
na, á las diez, santa misa, me 
ditación, plática y cánticos. 
Por la tarde, á las onatro j 
media, estación, rosarlo, medi 
tación, plática, cántiooe, bendi 
ción, oon ol Santísimo Sacra 
manto, y reserva. 
E l día 29 será la Comu 
general á las nueve, y por 
tarde, á laa cinco y media, pl 
tioa do persoverancia, con 1 
feSVoa- y « 
(Esta periódico se publi 
Jon censura eclesláítica.) 
imion 
li 
RIA2A. SMürería i crédito 
-£>oce mesea eI o j , 
presentada en todos los ooh 
bos. Unica car í, 
fiaja. 45^ rmriv 
D E O O J L B I O I K 
Tuberías acoro usadas, para 
conduen. agua y vapor, y para 
parrales y cercas. J. Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
E L T A L L E R 
U 
de José Bf.* E.ópaz'de las 
Blera*, ee ha traslado á la 
P a r a a n u n c i e s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
6ran fondieicii de empalias y íábriea áe relojes de ta 
3DS 
(BENZO-CÍNÁMICO) 
y eficaz remedio contra 
los catarrea recientes y 
crónicos, tos, ronqusra, fatiga y expectoraciéu 
consiguientes, y auxiliar insuperable de los di-
ferentes tratamientos para curar la tuberculosis., 
según numerosos testimonios líieultativos. Frasco, 
3 pesetas. Plaza do la Independencia, nvim. 10, 
Madrid, y principales farmacias de España. 
c 
Probarlo es adoptarlo definitivamente, porque ni 
por su ciase ni por au pracio tiene competencia en 
eate marcado. 
V a l e 3 p t a s . e l h e c t o l i t r o v e r d a d 
"LA CALERA" 
lalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 
Esta «sencia especiahsima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinc» y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su ferma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Tados los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
0fiemas: FERFANFLOR. 6, pral 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Kispano-Franceaa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A XAlava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se oonooe y dé la mayor preci-
sión, movida por 
asotorea eléctrico», 
para la construc-
ción de relojes pú-
blicos de todas cls-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no 
ta que se conren-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-




RRO para eí vol-
teo de las campa-
nas (oon privile-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y práoti-
eoa que se cono? 
cen. 
Pueden adaptar-
so á cu-.lquior for-
ma á pesó decam-
puna, sin necesidad debajarl aa de la torre. Se garantiza por 
diez años. . 
No emprendan obras de esto género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana c o n y u g o de h i e r r o de 
u n á sola pieza. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencie: VÍSENTE TEHA, ssoultor, Valencia, 
FUENCARRAL, 29 
Retratos de primera Comunión. 
Regalo de valiosa medalla de plata. 
Seis americanas y ampliación, SO poseías. 
Seis postales color, ó en negro, 6 pesetas. 
alhajas, antigüedades, pianos, pianolas, máquinas de escribir 
y de fotografía, bioioleias, mesas da billar, cajas de caudales 
y armas antiguas y modernas. 
vende el calzado más selec-
to y duradero de España. 
FUENCARRAL, 39 Y 41 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino, 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M Í T E S T I Í J I L S 
I D E 1 S 1 Í 3 
C Q P S s r v a s de 
Salmón inídés, % 2,50, 8 pesotaa y 3.50 lata. 
Langosta al natüral, 8,50 ídem id. 
Calamarea. 0,80, 1, 1,50 y 2 ídem. 
Truchas en escabeche, 2 y 4 ídem. 
Saixünas salmonadas, á 2 ídem lata. 
Idem á la marinera, 2 ídem id. 
Idem con trufas, 1,25 ídem id. 
Idem á la' Revi ge te, 1,35 ídem fd. 
Idem con limón, 1 y 1,25 ídom id. 
Idem ahumadas, do Noruega, 0,75 y 1 ídem id. 
Idem sin espina. 0,80, 1. 1,25 y 1,50 ídom id. 
Idem al tomate, 0.50 ídem id. 
Idem do Nantes. 1.50, 1,75. 3 y 3,50 ídom id. 
Idem picantes, 2 ídem id. 
Idom en escabecho, 1 y 1,50 ídem id. 
Thon Mariné, 1.25 y 2 ídom id. 
Merluza en aooite, 1,75 ídem id. 
Congrio, 1,75 ídom id. 
Bonito salmonado, en escabeche, 1,50 y 3 ídem id. 
Angulas en aceite, 1,25 y 2,50 ídem id.' 
Mero on salsa, 2 ídem. 
Lamprea a la asturiana. 8,50 ídem id. 
Anchoas sin espina, 2 ídem frasco. 
Besugos enteros asados, al limón. 1,50 ídem lata. 
Sardinas bebés, 0,50 ídem. 
Anchoas con aceitunas. 1,50 y 3 ídem irasco. 
Espárragos al natural, 2 ídem lata. 
Bacalao Langa,. 2,50 ídem^ id. 
Bacalao sin,espinas, 2,50 ídom id. 
Almejas on aceite, 2 ídem. 
Idem al natural, 1,50 ídem id. 
Ostra Vieira. ídem. 1.50 ídem id. 
Idom id., en escabeche. 1.50 ídem íí. 
Bacalao á la vizcaína. 1,50 ídem id. ' 
Cola do langosta. 8,50 y 3 ídom id. 
Langostinos al natural, 1,50 y -3 ídom id. 
Posoadillas en aeoite, 2 ídem id. 
Salmonetes, 2,50 ídom id. 
Ostras .al natural, inglesas, 2,25 ídem id.-
Lenguas de bacalao, á 2.50 ídem el kilo. 
Puro de cangrejos; esta sopa os de un gusto muy agra-
dable, y so haco con agua, solamente. 
Buches do bacalao. 
üflMÜEL Oilll, Preciados, 4; M 1.470 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un raomento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetas que os «frecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A H I T O S , 35 . -SUCUPS3»I: R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o M 
5. 
con pluma de metal á 68 céntimos una; con pluma de oro, á 
3,56, 4,50, 5 y 6 pesetas; sistema perfeccionado, con pluma de oro, 
á 5, 8, 8 y 10 ídem; sistema Safety «Watelman», con pluma de 
oro, á 8,10, 1? y 14 ídem, y otros muchos modelos en plata, oro 
chapeado y aplicaciones de gran fantasía propias para ele-
gantes regalos. 
9, A L € A X Á , 9 IT |j?A 7A 5. » 
(Al lado del café Madrid) i , fflUZli; (Frente á San Martín) 
(Estiio americano) 
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Romanones, 16, tienda, ^ 
Espoz v Mina, 20, l.er piso. 
( E n e s t a ca l l e , solo vendo e n el p r i m e r piso . ) 
En tolo precia marcado, dto. 2 0;0, presentando este asuelo 
V e r precios: Iriosco, ca l la A l c a l á , (frente & Apolo . 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
G - I B I R - A . L T A . I R , 
Agencia marítima de correos trasat lánticos 
RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S . 
ESTADOS UNIDOS DEJMÉRICA, H A I A I I , ETC. , E T C . 
Para el Braieilg Montevideo y Buenos Aires 
E l v a p o r P R O V E N C E e l d í a 6 d e A b r i l . 
E l v a p o r A Q U I T A 1 N E e l d í a 2 6 d e A b r i l . 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 1 6 d e M a y o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
medico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
apaiSosH^t0?08'0?03-13'^^3 se encuentran provistos de potentes 
^ M Á m ^ ^ m ^ ^ ^ 168 POrmÍte e3tar en com Jicarón 
m ^ ^ ^ ^ P ^ ^ dC ™ ' * - - v í a n 
E L J O 
P A R A HOY 
ESPAÑOL.—A laa 9.—El zapa-
tero y el rey (popular,). 
PRINCESA.—A las 9.—La eho-
colaterita (popular). 
COMEDIA.—A las 4 y 1T2.—19 
matinée.—Jimmy Samson. 
LAR A.—A las 6 y li2.—Puebla 
de las Mujeres (2 actos) y La 
Goya (doble)—A las 9 y li2. 
(Función completa á benefl-
cio del Taller de Caridad de 
Santa Isabel.)—Mirido mo-
delo, La Qoya, Los chorros 
del oro y E l sexo débil. 
CERVANTES. — A las 7. —Bo-
das de plata (2 a.ctos, doble). 
A las Raffies (4 aótos, es-
pecial). 
APOLO.—A las 7.-B1 prínci-
pe Cristo y Electrema.—A laa 
9 y 8j4.—La suerte loca y 
Electrema.—A laa 11 y Ii4.— 
E l príncipe Casto. 
CÓMICO. —A las 6 y Ii2.—El 
refajo amarillo (2 actoa, do-
ble).—A las 10 y li2.-^Los 
espadachines (9 cuadros, do-
¡ ble)o 
GRAN TBATRO.-A las 6 y liS. 
I." parte: ¿Sueño 6 realidad? 
(nuevos experimentos), Mâ  
dame Delia y Bo8.co.rT-8.R par-
te:-La mujer que vuela y 
Miss May y compañía.—S," 
parte: Las grutas fantásticas 
y Las fuentes del Arco Iris. 
A las 10.—1.a parte: ¿Sueño 
ó realidad? y Mad. Delia y 
Boseó.—2.a parte: La cámara 
amarilla y Miss May y com-
pañía,—3.a parte: Las grutas 
fantásticas y Las fuentes del 
Arco Iris. 
B3NAV1KTB.— De 6 á 12 y 
í l i .— Seosión «ontinua1 d« 
• iHamatégrafo. — Todos los 
dias M í r e n o s . 
A las 4, gran matinée infantil 
con regalo de juguetes, 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
4 1[4 y 8 li4.—Películas.—A 
las B y Ii2.—El turno de Pe-
pe.—A las 6 y li2.—Creced 
y multiplicaos (especial).— 
A las 9 y li4.—La señora no 
quiere comer sola.-A las 10 
y 1[4 — E l gran Galeoto (re-
estreno, especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones completas 
á las 4 y liS de la tarde y 8 
y 1 [2 de la noche, con pro-
gramas nuevos y estrene^ 
de magníficas películas. 
En la función de la tarde gran 
rifa de valiosos juguetes y 
regalos ájtodos los niños. 
SALON REGIO. — Cinemató^ 
grafo artístico para famii 
lias.—Teatro de las novedaí 
des cinemalográficas.--Todos 
los di'as estrenos.—Los jue-
ves matines con regalo.-Loa 
viernes moda.— Los niños 
gratis.—Sección continua do 
4 á l 2 . 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todos loa días de 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada libre. 
R E C R E O SALAMANCA.-, 
(Ideal Polístilo). — Abiert< 
todos losdíss de 10 á 1 y da 
3 á 8.—Martes y viernes nxô  
da, miércoles y sábados á iaa 
7 y domingos á laa 12 y l(a 
carreraa de cintas oon boni» 
toa premios. 
Desde las 6 da la tarde eaeogji 
das secciones de oinematí 
grafo. 
FROXTQN CENTRAL.-A las 4> 
Primer partido, á 50 taníoi. 
Claudio y Modesto (rojos), 
contra Juanito y M ohín 
(azules).—Segundo, á 80 tan-
tos.—Vicandi y Arnmburu 
(rojos), contra Aizpürúa y 
Millán (azulea). 
Se rec iben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a de este d i a -
r i o , has ta las dos de 
l a madrugada . 
Lo consigue toda casa que trabaja i altos y feaics ps& 
c¡©8, como lo hace la casa Somoza, Mentara, 9. L«s larifa¿ 
conocidas de toáo el públieo; el corte y confícción acredi* 
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección qu) 
para su suministro han hecho La Federación Naeional Esí 
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Ala^arderoij 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Trutsi 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
5, 
El línfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n í a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l frasoom 
A n t i n e r v i o s o ftoWard 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este Ant inerv ioso de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento-
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
• T e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
D E M K K T T O L 
T C O C A I N A . 
La enorme'molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien ño 
las use. • -
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastiUas atenúan latos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e n t a e n f a r o i a e i a s y d r o g u e r í a s , a p e s e t a s 1 , 5 0 e a j s u 
T̂IÍ!aríQSPOrmay0r 6S'QS P ^ P ^ ^ ^ - P ? » ^ MARTÍN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9 . Madrid 
Llamamos lo atan-
ción sobre este nuera 
yeloj, que aegnrameni 
te será apreciado poc 
todos los que sus ociix 
paciones lea exige 8a< 
ber la hora fija do no< 
che, lo cu«l so consi« 
gue oon el raíamo sífj 
necesidad de recurrir 
á carillas, etc. 
Eate nuevo reioi ti» 
ne en au esfera y ma< 
niilaa una eompoal-
oión RADIUM.—Ra> 
dium, materia minô  
ral descubierta hacs 
algunoa años y que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente; y después de 
muchos esfuerzos jl 
trabajos ge ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y mají 
niüai, que permiten 
ver perfectamente la> 
horas de noohe. Ver 
este relo] en laobsou* 
ridad es verdaderas 
mente una maraTlilSf 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con bu«na máquina garantizada, caja 
meda extraplano . 28 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . 35 
En caja de plata cen máquina extra de antora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate 49 
E n 5, 6 y 3 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de tm 10 por 100. 




E L F A N T Á S T I C O 
¡ G R A N X O T E D A D ! 
Con los ^aposifóilos Vlcísrla4' á la á¡I-
ceriha solidificada se desfíeri-a el e s t r e ñ í 
mieñfP- Cája, 1,50. 
